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O queremos a "España dominada por soU 
gnipo, sea éste o el otro, ni el de capitalistas 
nj el de los proletarios. 
FRANCO. 
P I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Núm. 901.—León, Viernes, 30 Octnbre 1930 
Año de ja VlotoHa. 
DI T O R I A L 
t r a i c i ó n 
d e b e p a g a r s e 
El Secretario General de la Falange, camarada Muñoz Gran-
¿e, há dirigido a los Jefes provinciales una importante circular, 
—que publicamos en nuestro número de ayer—ordenándoles co-
laboren activamente con las autoridades para cortar en secg los 
intolerables abusos de ciertos desaprensivos en materia de 
abastos. 
España ña salido de tres años de luch^ con el alma y la fe 
intactas, pero con una c-conomia destrozada y un natural y pro-
fundo desequilibrio en la producción y reparto de subsistencias. 
E l Gobierno hizo frente, desde el primer momento, con la recti-
tud y la claridad acostumbradas, a problema, tan dificil. Y todo 
parecía encaminarse a la porfección, augurándose—tras una 
época de soportable penuria y sacriñeio—una rápida y fiirme 
normalidad. 
Fué entonces—apenas disparado el último tiro—cuando se 
desato la sucia codicia de ciertos traidorzuelos que, bajo capa de 
patriotismo, no escondían sino rapacidad, despreocupación y be-
llaquería. Comenzó el acaparamiento. la burla msol&ñtc de pre-
cios y tasas, el boicot tácito o expreso a órdenes y consejos, la 
ocultación y venta clandestina de productos de primera necesi-
dad y, en una palabra, oi sabotajo sistemático y cotidiano de la 
•Victoria. 
Si; el sabotaje de la Victoria. iJorque las dificultades e injus-
ticias que de tales trapisondas se derivan, crearon un ambiente 
de inquietud y malestar que enturbia la alegría de nuestro 
triunfe y entorpece la marcha de nuestra "vuelta a la normali-
dad revolucionaria". 
Ha escogido bien él momento nuestro camarada Muñoz 
.Qrande. Es preciso disipar ê sa nube de resignado pesimismo que 
se abatió, a la vista de tales desmanes, sobre gran paite del-
pueblo. Es preciso que el Estado y la Falange emprendan una 
acción conjunta inexorable y expeditiva contra los "saboteado-
res de la Victoria". Caiga quien caiga y aunque sea preciso ape-, 
lar a las medidas más extremas. Por encima de todo está la Pa-
tria y su Destino. Por encima de todo el evitar el hambre del 
paeblo y, por ende, sus desesperación y abatimiento. Y, por en-
bbna de todo, no mostrar a los ojos duees y justicic-rcs de los 
combatientes, el espectáculo lamentable y anti-falan^if la de un 
grupo de miserables cayendo como bandada de cuervos sobre 
Es j aña en ruinas y engordando sus bolsas con la sangre y ei 
di;'a- de nuestros soldadas. 
Nadie quiere evitar que los españoles se ganen honradamente 
la vZ'a y prosperen en sus negocioñ y trabajos. Antes al eon-
traiio. Pero queremos ev;:ar, si, el frenético deseo de onrique-
cerse en unas semanas aunque para ello se creen dificultades al 
C.;bierno y aunque el pueblo sufra consecuencias de penuria y 
huiibre-. 
Contra estos designios y contra la ralea que tras ellos medra, 
ge levanta la Falange. Que ha de perseguir y escuadriñar los te-
IU Jji c-foos manejos de los especuladores sin conciencia. Y ayudar 
a ias autoridades en la dura lucha contra esos Jula? que venden 
a su Patria por un puñado de monedas y provocan un malestar 
intolerahlé que debe ser pagado con la cadena perpetua o c-.n 
el trágico paredón donde se saldan las traicioneá contra la 
Patria. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
recibió anoche, con 
sentida emoción, ios 
restos de! Generai 
Badajoz, 19—Desde inuciio an-, 
tes de lá hora señalada para la lie 
gada de loa reatos dé] Generai. 
hjanjurjo, loa alrededores de la 
estación estaban totalmente lle-
nos, de público. En una de las sa-
las de la estación se había insta-
lado por el Ayuntamiento una ca-
pilla adornada con paños negros 
y rojos, sobre las banderas nacio-
nales de España y Portugal. A l -
rededor del túmulo que había de 
recibir loa restos del General, ha-
bía una gran cantidad de flores 
coronas de laurel. 
Poeo después- de las ocho co-
menzaron a llegar las autorida-
des, personalidades y representa-
ciones oficiales que habían llega-
do de distintos puntos de España, 
y entre las que figuraban el Ge-
neral Buruaga, en representación 
del Teniente General Saliquet, 
General Martín Alonso, antiguo 
ayudante del General Sanjurjo, 
Conaejoroa Nacionales Sres. Ber-
nal, Luna y Fanjul y otras auto-
ridades, jerarquías y representa-
ciones, además de un inmenso gen 
tío. 
A las 8,3() entraba en agujan el 
tren especial que desde Lisboa 
trae a Badajoz loa restos glorio-
sos del General Sanjurjo. La 
banda del tercer regimiento de 
Infantería interpretó el Himno! 
Nacional, que la muchedumbre es 
cuchó brazo en alto en medio de 
un silencio y emoción mdeSer%).ti-
bles. E l tren está compuesto de un 
vagón de primera, otro de camas, 
dos furgones, el primero cdnvgr-
tido en capilla ardiente, donde 
venían los' restos cubiertos mate-
rialmente de coronas. Daban 
guardia de honor desde Lisboa a 
los restos del Marqués del Ivif, 
seis afiliados a la Falange portu-
guesa. 
Mientras rendían honores las 
p t á i i c n a i l a U v o r g a n u a n d o 
a i ? 
l e m l o A i r 
representaciones oficiales. Desde 
Lisboa fueron traídas las coronas 
[enviadas por el Generalísimo 
.Franco, Ejército, Embajador de 
España en Lisboa, Ejército por-
tugués, cónsul general de España 
en Lisboa, Eadio Club Por tugués 
y de varios amigos del ilustre 
General Sanjurjo. 
Poco después de la llegada del 
tres p. Baclajo'z, los restos del Ge-
neral fueron sacados del furgón 
y trasladados a la capilla ardien-
te instalada en la estación. Se le. 
rindieron los honores corresjpon-
diente y fueron llevados a hom-
bros por el General Mart ín Aloir-
so, Marqués de Casa Tillí, Conse-
» jeros Nacionales Berna!, Fanjul y 
algunos aviadores, el Jefe ProK^in 
cial del Movimiento en Badajoz, 
el Alcalde de Sevilla, Sr. Lúea de 
Tena. Dió guardia de honor al ca-
dáver una escuadra de alumnos 
de la Escuela de Aviación de Ba-
dajoz, con bayoneta calada. 
Se dijo una misa de réquiem 
-durante la cual recibieron la Sa-
grada Comunión la viuda del Ge-
neral y su hijo Pepito, demás fa-
miliares y otros asistentes. Ter-
minada la misa, comenzó a organi 
zarse el tren especial, compuesto 
de un coche salón, cuatro coches 
de primera y otro convertido en 
cámara mortuoria, cine en su ex-
terior llevaba la inscripción "José 
Sanjurjo : ¡ Presente 1" E l furgón 
se hallaba severamente adornado. 
A las once de la mañana l a é 
trasladado nuevamente el féretro 
fuerzas de Infantería, una sección ¡ ai vagón mortuorio, mientras las 
de alumnos de la escuela de pilo 
toe y una centuria formada excln 
sivamente con sargentos de la d i -
suelta bandera de Falange de es-
ta provincia, una escuadrilla da 
Aviación evolucionó sóbre el >treiu 
fuerzaa militares y de Falange 
rendían honoires a los acordes del 
Himno Nacional. E l momento fué 
de gran emoción. 
Depositado ya en el íurgón, se 
montó de nuevo la guardia que 
y arrojó gran cantidad de flores, j de acompañar loa restos 
Desde Lisboa acompañaban ai | ]iasta su llegada a Madrid, forma 
los restos del General Sanjurjo, 
la viuda, Sra. Marquesa del Rif, 
tren a Badajoz, los restos del Ge-
neral, teniente general Fernán-
dez Pérez, Coronel Roldán y don 
Joaquín del Moral, venían otras 
Isposiciones Oficiales 
D e c r e t o o r g a n i z a n d o e l E j é r c t o d e l 
A i r e . » S e o r e a n s i 
i i e e s d e a v i i e i ó 
! 
ÍCtlI 
u n a e l l a s e n 
.^Mudiúd, 19.—$1 Boletín Ofi-
•MÍÍI del Estado oorrespomliéate 
m día dje h.oy publica, ehtpe 
Mras la's mtóMwtefc di=posicí&-
pes: 
& 
". ' W de la Jefatura del Es la do 
I ^ H t i c M a . n\odificandp el t í lu-
8-0, Hbfo p t i m í r o m Cedígo 
I>vci-eLo ded Ministenio de la 
^obemaeió.n nombrando íaspeo 
^r Gehena] de las Fuarzwa tfe 
^b&ía Armada y Tráfico, $1 go 
mSi Uabilitado don Antonio 
. LaSardía. 
,' Orden d&l Ministerio de As un 
¡¡8* T:xtertoires aplicando la d« 
f^t' < Julio de mil nuevecientos 
kt* ^ y''nuevo, sobre adinini« 
K de -1-0 sbic,nes de los de-
g-«racl(>s re»ponsabLes po-líticos 
j f d e los partidos y agrupacio,. 
cfooiarados fuera de la ley 
ftr 10:3 territorios españoles del 
p o í f o dKi Guinea 
Vdo en m Ejército anuncian-
C-r.^0ncUrs'0 Par:a al nnmbra-
Ira ' mteS r readas , p a r a la 
E n S a C Í Ó . n oficíate» 
p ? S a l L d e e0mp>em^ ,en 
^ r d ( Í e i , . d e , í M,in'islorio de Ha-
dando normas para el 
de ob^acionce antiguas 
J7-. <](\ ln, Je ía lura del Jísla-
' '.¡i^do las normas para la 
^ f ^ ^ e f ó n ^.funcionamlenlo 
?aHe % f ^ Clel Ai :0 ' su . Qt , |sPOs.tiva dice-
-(í<V í',1110 1-0-̂  ^1 Rjór 
;0 "/- Auo, oompue.Uo de man 
ropaa y elementos de ser vi 
sicione* espééftmmt y otras cu-
ín unes a ¡;i ; de los Ejórcií/os de 
Tierra y HÍái;: con lo i que coo-
perará a i a del'ensu e iñiegri-
dad de la ¡patria, ai logro de los 
ideales natfionales y a maulener 
el .imperio de las leyes. 
Artículo 1.°—M mando en 
paz y en guwr del í?jéivoitoi 
del Aire, oorresponde a l . Gene-
ral ís imo de los Bjéroiitos de Tie 
rra, Mar y Aire.- Facultad suya 
es la concesión de Kabénsút y 
recompensas. 
Aquel mando será ejercido en 
tiempos de pa^, por su de leg a-
ción, por el Ministro del Airoj 
Artículo 3.°—Hl Eüóreito d¡eil 
ALî e e s t a r á formado por ol Es-
tado Mayor general las armas, 
cuerpas y servioros siguientes: 
Arma de aviación y de tropas 
de aviación; . cuerpo de ingenie 
ros aeronáut icos ; los servicios 
de ingenieros, ir^tendencia, sa-
nidad, jurídico, eolosiástioo e 
intervear-ción. Log cuerpos aVxi" 
lianas y especfialistas y ofici-
nas. 
Guando la amplitud e impor-
tancia de IQS servicios i o acón 
iseje, podrá doretarse en eada 
caso la icración del cuerpo que 
sea necesario. 
Artículo 4.°.—-Laa categorías 
y eniipleos del personal y oficia 
les 4fid Ejército de] Aire, S'erán 
las mismas que las de"! Ejórc-ita 
de Tierra. JLos cuerpos auxilia-
res y egpeoia'M'stajs y o f^^as , 
que seráu asimü'ladofi oon aná 
iloga-s graduaciones que en lojs 
^ét&US* de W^x y rft«r!ra. 
o>v<3î 0 dft PKi.bftfirJiaies ly :»\t"e 
g ra rán Iota brigadas y sargen-
tos. Finalmente, las «lases de 
tropa serán cabos y soldados. 
En todos ellos, l'as escalas 
•serán doís: la "profesSnal y la de 
complemenrlo, cualquiera que 
sea la situación de activiuad Q 
reserva en que 'se fncunlren. 
• Las distintas eaíegoriás y .ern 
.^leos, serán las mismas que en 
el Éjéreito de Tierra. 
Artíi.'ii'io 5.°. — Diposiciones 
oompleinentarias de esta ley, fi 
j a r á n lá eO'mpos'ición y distr i-
bución y funcionamiento de !a;s 
armas, ouetrpos y servicios eriti 
merados en el art. 3.° y su 
plantilla. 
También pubi'ioa .el B. O. una 
Ley disponiendo la creación de 
siete escuelas de aprendices de 
aviatoión, que serán inslaladais 
una en cada una de las siete 
maestranzas de aviación de Ma 
dridj, Bjeviilla, Albacete, Zaragq 
z.a, LEON, Baleares y Africa, Ga 
da una de estas escuelas tendrá 
la capacidad de doscientos alum 
no?. 
Se prooederá inmedi a lamente ( 
a la construcción de locales ade 
criados en lás maestranzas olla j 
das. El reglamento que se dio- j 
te, s eña l a r á las condiciones ifiuo j 
deberán seguirso para la admi-
sión de inslancia-s, en las que 
deberá figurar, como indispon- j 
siable, la de que los (aspirantes 
pertenezcan a familias ImmM-
de« y como mérito, -perl^necor 
a familias numerQ.sas, Los aa-
|pli|ra|n;te.s adm;itkío<s fonnará^i 
da por una Falange que se turna-
ría durante el trayecto y un caba-
í Uero laureado de los cinco que 
acudieron, a Badajoz, y que asi-
mismo habrían de turnarse. E l 
primero dn realizar" la guardia 
fué el laureado teniente coronel 
de Aviación Sr, Ansaldo. En Ba-
dajoz aumentó el número de coro-
nas con otras enviadas de dife-
rentes provincias de España y de 
numerosa.s entidades v organis-
mos. 
Cuando todo estaba dispuesto 
para la partida, el General Fer. 
nández Flavz, se asomó a la^puer 
Jji del vagón y exclamó: "José 
Sanjurjo ISacanell", que rué con-
I testado por ei Ipúbiico con un emo 
clonado ¡Presente ; . A las .11.14 la 
banda de músiea njU-rpretó el 
Himno Nacional, mientras el 
. — . i 
tren, lentamente, abandonaba la 
estación y una escuadriUa de 
aviación evolucionaba sobre él 
arrojando flores. 
A la llegada del tren a Badajoz 
cumplimentaron al teniente gene 
r a l Fernández - Pérez distintas 
representaciones oficiales, así co-
mo a la señora Marquesa del Eif, 
que expresó su agradecimiento al 
Presidente de Portugal, Gobierno 
de aquel país, cuerpo diplomáti-
co y a todo el pueblo poírtugnés 
por las pruebas de simpatía y ad-
hesión que ha tributado ál heroi-
co general con este motivo. 
E l tren que conducía los re^tQg 
del ilustre general, se detuvo, du-
rante el trayecto, en variar esta, 
cienes, principalmente en Castue-
ra, Medellín y Almorchón, donde 
las fuerzas militares rindieron lio 
ñores y se cantaron responsos an-
te el féretro que guardaba los res 
tos. En todos los Ipueblos del tra-
yecto, numerosas personas se con 
gregaban en las estaciones, y al 
paso del tren, saludaban brazo en 
alto, en medio de un respetuoso 
silencio. Los familiares del gene-
ral correspondían al saludo en la 
misma forma. En pleno campo, 
numerosos campesmos presencia-
ban el paso del tren arrodillados, 
salucUndo con el brazo extendi-
d o . — ( E F E ) ^ ~ ^ 
LLEGAN á NáDRiD 
Madrid,, 19.*—Sfci la noche dn 
hoy han llegado a Madrid los rea-
tos del ilustre teniente general 
D. José Sanjurjo Sacanell, proce-
dentes de Lisboa. . 
A las diez menos veinte, entró 
en la estación de Atocha el tren 
especial que conduce el furgón 
que trae los restos. Desde mucho 
antes de la hora anunciada para \ 
la llegada del tren, en las cerca-
nías de la estaciónase hallaba for-
mada la compañía de la División 
l l . - ' destinada por ia superiori-
dad para rendir honores ai-cadá-
ver, ^. 
33 llegar él "tren, las fuerzas éie 
la segunda compañía del 2.° bata-
llón de -la ll.'-1 División, manda-
das jpor el capitán Iglesias, pre-
sentaron armas, mientras la ban-
da militar tocaba el Himno Na-
ciotaal. Los ministros, generales y 
autoridades, precedidos por el 
Obispo de Madrid-Alcalá, Doctor 
Eijo, subieron al furgón, conver-
tido en capilla ardiente, en la que 
venían los. restos del teniente ge-
neral Sanjurjo, y el Obispo rezó 
un responso. 
A los acordes del Himno Nació 
nal fué descendido el cadáver, 
que era llevado a hombros de los 
Consejeros Nacionales Sres. Fan-
ju l y Berual, coronel de la Guar-
dia Civil Sr. licddáu, General Mar 
tín Alonso y teniente coronel 
Aviación, Sr. Ansaldo, Una vez 
descendido el cadáver del furgón, 
se situaron cuatro soldados a ca-
da lado del féretro y un cabo de-
t rás , todos con las armas a la fu -
nerala y así marcharon hasta la 
capilla ardiente, instalada en la 
sala de espera de primera clnde. 
A l paso del féretro, las ínnv.u-
S e a t i r m a q u e 
ha dimitido su 
^ nisíro da Marina 
jnvsentarüu armas y la banüert 
se inclinó ante. «Lcadáver. a i pa«o 
ante ella. 
La capilla araienie queao xixj-
talada en la sala de espera de pvi 
mera clase como queda dicho. . i 
Maestranza de Artil lería ¿e \hu 
dr id , se encargó del severo aüor-
no de este recmto, en el que haia 
de ser depositadob hasta mañana 
los restos del ~ glorioso ten ion i e 
generai Sanjurjo, .Las pá) , líe 
la ealpilla están cubiertas de nidg* 
níficos tapices de la Real Fá; 
ca, armaduras del Museo de A r t i -
llería y banderas nacionales y del 
Movimiento y emblemas de la 
Laureada, de Navarra y en ei fon 
do hay un altar adornado única-
mente con una Cruz de madera. 
A la puerta de la c;i] ijla ar, 
diente hay depositadas num*rosaí 
coronas de flores dedicadas al 
General Sanjurjo por la fanúlia, 
caballeros laureados, Guardia Ci-
v i l , Seguridad, Asalto, consulado 
de Paraguay, Asociación de la 
Prensa y otras nmnr'rosas repre-
sentaciones y m i ub.ics. FA Ayuu 
tamiento do JíatfHd Sffehda al 
General Sunim-io una cocona-*cío 
'bronco. 
ín la eapillá ardiente^ H < >}>!>-
po de Madrid rezó,un • . o i-.-s-
poiiíio, terminado, o! oiusi, ífííbis-
tros, genuraies y anioridados dos-
filaron ante la viuda y los dos h i , 
jos del General Sanjurjo, que se 
hallaban ^¡w^añacUila m. yários 
farailiaresT 
A !;ts lí).20, ee fififolo eí líe»rik 
de las personalidades oifciales y 
el pueblo madrileño en masa yom 
pacta y enfervorizada, acudió a 
desfilar ante los restos mortales 
del teniente general Sanjurjo, des 
file que no se in ter rumpirá hasta 
mañana, en que comenzarán a de-
cirse Im v m m m f w» eterno des-
• canso. 
E n le eetáic^n, también nabRi 
numerosas fuerzas de Falange Es 
pañola Tradicionalista y de las 
J.O.N-S., que rindieron un home-
naje respetuoso a los restos del 
Milán, 19.-^Según el servie'ro 
espelA-af' d* la Agencia Traso-
ce-an, la prensa italiana recoge 
el rumor que circu'ló anoche 
por los cfrculO's politices fran-
ceses idc que el primer lord' d^l 
Aimdramlazgo, Winston Chur-
chil l , había presentado su d-iml 
S'ión a consecuencia de la>¿ 
veras erí t icas de que había sido 
objeto a raiz de la pérdida de 
vtarías grandes unidades de la 
flota bri tánica, causadas por 
los submarinos y la aviación 
ail emana, • 
Se dice a este resperlo que 
Ohambérlain ha pedido a Chur-
«hili qu» r'Alirara su dimisión. 
LAS CONFERECÍAS DE 
LOS PAISES NORDICOS 
E>stoko,lmiO, ,19.—Después (íe 
ia reunión de los j^fe« de esta-
;do de lo« países nórctioos, s« ha 
publicado un oomunioado que 
parte de los ftech^í y cadelas j •declara que Noruepa, Dinamar-
del aíve, que ^ «ri 
tffft. 05f& su ' í^», 3«¡eeia 7 flWntodif, represe©. 
tacáis por suis jefe» 'de 8fira<lo y 
ministros de Asuntos Bi ier io- : 
ir*es, examjinaTon párlicuíaunen , 
te las dificultades con quo lu -
chan piara mantener la neutrali-
dad proclamada. E'l coqjtiinácad 
dice que '=0 ha-establc^id '» 
neutralidad in.á« estricta, qae 
será defend'ida conjuntameníje. 
Se mantendrán las- relaciones 
comeroialas con todas las poten 
cias sin excepción. 
i MEJORA LA SITUACION 1 
RUSO^F 3 M LAN DCS A 
Helsinski, IQ.-Algunos de kofc 
habitantee de esta capital .que 
evacuaron voluntarumeide la 
misma, han regresado a sus ' K-
sas. Las autoridades finlande-
sas aconsejan, sin emburbo, i 
los habitantes, que permane«-
oan en el oampo durante algún 
tiempo más, porque Va siíurieión 
no ha csumbiado, 
M heeho de que las tienda,» 
<ie bebidats, monopolizadas por 
íül iftst/ado, hayan abierto sus 
puerta* f. !«• prohibición de la 
venta dfe bebidas a*oOlt<!(I*es«, 
H o i u b ^ h b / r: v . i-1 
do 'a opegiarse ioás alia d- íá tron 
tera a las yangoac^UH enentt-gaa, 
dc=-puós de uiía iuca.. M • - V ¿n-
cOnrizad*. 
En uiro^ s e d ¿ j friintB oc 
c i d m ú i , no so h i r - : ¿ i i ^ ú o mki 
qu'j álgliíia actividad ffc la 
attil lcrla y patrull-r-
Ha quedado roto ei coatacto 
coa d -enemigo «n algunos luga-
íes, por no haber atravesado nuCd 
tros tropas la frontera francesa,. 
Lia primera fase de la acción 
de guerra, provocada por la «ni-
dativa francesa, puede constdiTar 
tíe terminada".—EFB, 
taya desaparecido, se in^rjpí*--
ta como prueba de que la 'f** 
«áón rufro^firvlaaid*^* h« .qtejoia 
dio. lí̂ Pf. 
i 
ÍÍ2SSL2?> atufar 1 * í 1839 
• -Jas! ú A ^ f r 




L L E R E S 
E l culto rector de este Colegio 
ífle Padres Agustinos de León, 
Padre Feli'pe Morrondo, ha hecho 
tm llamamiento de lois ex alumnos 
«gustínianos, a fin de que éstos 
envíen a dicho colegio los nom-
bres de aquellos que cayeron en 
la Cruzada Nacional por Dios 7 
por Evspaña. 
Este piadoso deseo de rendir 
un patriótico homenaje a aque-
llos antiguos alumnos agustinia-
nos, ha de encontrar cordial y 
adecuado eccí en quienes se hon-
ran hoy con haber sido compañe-
ros de estudios en las mismas au-
las del Colegio de Nuestra Señora 
¿el Buen Consejo. 
E s por esto por 16 que se hace 
nn llamamiento a lodos los que 
bajo la mano sabia y cariñosa de 
los hijos de San Agustín eursa-
rqn sus estudios. 
Para que hoy viernes, día 20 de 
octubre, a las siete y media de la 
tarde, nos reunamos todos en el 
salón de actos nuevo del centro 
«seolar de la Gran Vía, para tra. 
tar de este hermoso asunto. 
¡ Que ni un solo antiguo alum-
no agustiniano deje de acudir I 
hay que honrar dignamente la 
memoria sagrada de quienes fue-
ron nuestros compaüi»ros. 
No Id olvidéis: E l viernes 20, a 
ias siete y media de la tarde, en 
el salón de actos de los Agusti-
nos. No faltéis. 
Uno de los antiguos 
TERREMOTO ' 
Poy estreno en 
CINE MARI 
rA las 7,30 tarde, Gala. 




PARA LOS ANTIGUOS 
. ALUMNOS 
:_o0o—-
• Be convoca t* todos los ex alum 
nos a una reunión que tendrá lu-
gar el di 20 de los ^orriontes, x 
hora- de las siete y media de la 
'tarde para tratar del homenaje a 
los ex alumnos muertos por Dios 
y por la Patria y qúc ha de cele* 
ferars-e en fecha ¡prSciraa. 
E i Director, 
F . Felipa Morrondo 
R p a r í a d o 3 6 
T e l é f o n o 1 * 1 2 3 
Nota de íes Cámaia 
de Comiícia 
—0O0— 
L A S C E R T I F I C A C I O N E S D E 
I N T E N D E N C I A 
üü limo. Sr . , Goronei Director 
del Parque de Intendencia de la 
7.» Región Militar, en Valladolid, 
se ha dirigido en telegrama pos-
tal a esta Cé-uaara de Comercio al 
fin de que se baga llegar al cono-
cimiento de cuantos realizaron 
servicios y suministros al Gobier-
no Nacional desde el 18 de juiio 
de 1936 y que tengan certificacio 
nes jpor liquidar, para que pre-
senten tales documentos en ol 
Parque de Intendencia de Valla-
dolid dentro del corriente mes de 
octubre, acompañando instancia 
reintegrada y suscrita por el in-
teresado, expidiéndose el corres-
pondiente recibo. 
Igualmente los que no tuvieren 
expedidas las oportunas certifica 
clones lo solicitarán en la misma 
forma haciendo constar el detalle 
de los suministros, importe de la 
factura o facturas y crédito pen-
diente. 
De no realizar tales peticiones 
dentro del actual mes de octubre 
los interesados, conforme a la re-
gla 4.* de la Orden del Ministerio 
de Hacienda de 23 de septiembre 
último (B. O. del Estado número 
273, pág. 5.437) se someterán pa-
ra el cobro a las reglas generales 
de la Administración de la Ha-
cienda Pública, pasando sus cré-
ditos a Resultas de Ejercicios ce-
rrados. 
Lo que hace público esta Cáma-
ra de Comercio para el conoci-
miento de cuantos han llevado a 
cabo suministren a la Intendencia 




! D E L E G A C I O N PROVINCIAL5 
I D E E D U C A C I O N F I S I C A 
! Se ordena a todas ías camatradasg 
i que integran el •equipo de "hoc-
| k«y" d€ la S. F . de F . E . T y d« 
| las J O N - S , se prcsent&n hoy, vier 
| nes, a las cuatro ©U punto de la 




en la Lo que r.o hr.es mucho aun solo so pedia expr,. ^ intiinidad en Inglaterra, lo está comprendiendo ^hora'cf raa'J'or 





£ s o a n a » ^ 
[hfermerftS de in 
ruz KOfi 
Ĵ a Asambleü próvinciál de os. 
ta Cruz Roja Española de León 
organiza un curso oficial de da-
mas enfermeras auxiliares volun-
ta rias en su Dispensario-Escuela, 
y cuyo período de matrícula, a 
part ir .de esta fcelia, será de 15 
días, siendo condicionen precisas 
para tomar jparte en él, las que 
se expresan al final. 
Las solicitudes, reintegrados 
con póliza de 1,50 pesetas, se d i -
rigirán- al Excmo. Sr. Presidente 
Delegado de la Cruz Hoja, en el 
Dispensario de la misma, calle de 
Ramón y Cajal, núm..-8, debiendo 
i r autorizadas por sus padres o 
tutores las menores de edad, y 
por sus espoisos, las casadas. 
Todas las instancias tendrán 
que ser avaladas por dos perso-
nas, bien Damas Enfermeras t i t u -
ladas o asociados de la Cruz Ro-
ja con carnet, de reconocida mo-
ralidad y solveneia. 
X X X 
CONDICIONES N E C E S A E I A S 
Frimero: Ber subdita española. 
Segundo : Ser asociada de la 
Cruz Roja. 
Tercero: Ser mayor de 18 años. 
Cuarto: Reunir condiciones' fí-
sicas y suficiencia en loss órganos 
do los sentidos, principalm;-/ 
en la vista-y oído. 
Pe i iteiés pam bs 
_oOo— 
ORDEN C I R C U L A R 
En virLud de lo cbiispueslo en 
ei Artícufo 3.° d>e la Orden deí 
Ministerio de AgriciiUura de 16 
del corriente, tB. O- del Estado 
aiúai , 291 , queda en suspenso 
la libertad de circulación d-e ga 
nado hasta e] día 23 del mes ac-
túa;!. • 
A partir de la fecha señala-
da, lájs texportaciones de gana-
do d€ todas .clás«s, deberán au 
tórizar&e por éste Gobierno Ci-
vi l , para ^o cual los interesados 
idieix'Tá,':! dfii'íigiris'e ein instancia 
especificando «1 número de ca-
bezas que deseien exportar. ?a 
especie, edad, sexo y localidad 
para donde d&sietan realizar «1 
envío. 
Lo que hac epúblico para 
general coaio.cimiiento y cumpli-
miento. 
Jjeón, 19 de octubre de 193.). 
=—Año, d ela Victoria. 
El Gobernador Civil, Jt OH-
(TIZ DE LA .TORfiEj 
c - ^ P — los 
~s y los teso-
"•lamente 
^ inven. 
r:sr Gl -Jerebro 
antes, estallan 
3 Vician sobré 
son torpedea-
-khdo ia epi-
m m m 
\ m m m 
Hoy estreno en 
ser una i.sla invulnerable, E i cardón de acoraza; os, o u ^ 
destractores que protege al imperio britárJco v 
tizado durante siglos, ha perdido su eficacia. 
Este muro flotante de hierro y acero bajo c 
barcos del mundo entero acarreaban las merca-
ros de todos los continentes a la metrópoli, G-C 
a resquebrajarse bajo los golpes de una era 
tado armas nuevas. 
Sobre el propio suelo inglés, acostumbrado a 
cjue dirige las operaciones militares de lejanos i 
bembas enemigas. 
Acaso hoy después de que los aviones mllitai 
la -costa inglesa y de que los mayores acorazadoá 
dos dentro de sus garitas más segurrr, han ca: 
cióji repecto al acierto de aquellos políticos que íiace unog 
sacaban a Inglaterra de su "splerdid isclation" para interesarla 
en una política que no ofrecía ninguna ganancia, pero que p, n{'„ 
en juego la existencia misma del imperio. 
Los ataques contra la flota de guerra mercante ir 
sen sm embargo, a pesar de las considerables pérdidas, más que 
les primeros síntomas de la lucha centra el imperic britámeo 
Teniendo en cuenta que precisamente aquellos submaniios 
que obtuvieron el mayor éxito en las circunstancian más desfavo, 
rabes, han regresado sanos y salvos a sus: bases, no ,s proba-
ble una disminución de la actividad de esto arma gara ei futuro 
.* pesar de los augurios del almirantazgo inglés. 'Más bien cabe 
suponer que los submarinos dados por perdidos por dicho depar-
tamento, han sido solo torpedeados tcniporalmento y que p jcaá 
horas más tarde han continuado sus hazañas, Y lo mismo se 
puede aplicar a los aviones de bombardeo alemán:« que hasta 
ahora han atacado en grupos de doce, la cosía y flotes británi. 
esc-. ¿Qué sucederá cuando cien, doscicutos o quinientos, apara-
tos ataquen simultáneamente les objetivos militaren como así se 
ha hecho en Polonia? -
Pero no es solo la metrópoli la que siente el peligró ame sus 
puertas. Cruje también el Imperio. La circunstancia de que la co-
munidad británica ya no apoye en bloque y decididamente la po-
lítica de la capital, constituye en sí un síntoma de que el Inipe» 
rio pierde en firmeza. Divorsas noticias hablan ya de una; ame-
naza de la India por parte de Rusia que al parecer ha reanima-
do SUF aspiiacicncK en dirección al Océano Indi;;o. Los árabes 
desencantados por ia política inglesa de la post-guerra son hoy 
todo menos aliados. En el Asia oriental los japoneses persiguen 
tenazmente su política de expansión, que se dirige princialíueBr 
te contra los intereses británicos. 
Nadie se atrevería hoy a decir que el edificio británico conser-
va su solidez cuando tanto en Europa como en los otros puntos 
del vasto imperio, es quebrantado y socavado el prestigio de la 
-potercia británica. Los mismos países neutrales sacan hoy las 
consecuencias'de esta disminución del poderío Inglés adoptando 
una posición mucho más enérgica frente ai control marítimo in-
glés, que la que habían adoptado durante la guerra árbpeá; 
f Redactor diplomático de la Transocean) 
Quinto: Declarar soi neícj 
absoluto a las disposiciones del 
Reglamento de la Institutión. 
Sexto: ^probar un examen so-
bre nociones de cultura general. 
León 13 de octubre de" 1939. 
Año de la* Victoria.—El Director 
Facultativo. José Eguiajíaray, 
A las 7,30 tarde, Gala. 
;A las 10,̂ 80 noche, Extraordi-í 
naria. $ 
U n r m s v o i er -
Los cultos e n i v i c io necesar io 
SKOUNDO AKIVEESAJ8IO 
Bogad a Dios en Caridad por el alma da 
E L SEÑOR 
D. JOSE MARIA FEO SANCHEZ 
que falleció en León, el día 21 de Octubre de 1937 
A LOS 5$ AÑOS D E ÜSDAD 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos y kt Bendición 
Apostólica 
D. E . P. 
Sus hijos, Isidro (Fogonero del Ferrcarril del Norte), don 
Manuel (Fogonero de la misma Compañía), doña Nica-
sia y don Daniel Feo Cuervo; hermanos, doña Julia, d(|ia 
Gregoria y doña Dolores Feo Sánchez; hermanos políti-
ticos, doña Luisa Fernández, don Alejandro Sánchez, 
don Agapito Fernández, don Daniel Cuervo (Maquinista 
jubilado del Ferrocarril del Norte) y doña .Tomasa Diez; 
tfe», sobrinas y demás familia, 
A l recordar a usted tan triste fecha 
¿e suplican encomienden su alma a Dios 
y asista a la misa de CABO DE AÑO que 
por el eterno d&scanso de su alma, tendrá 
drá lugar, el día 21 a las nueve y media 
de la mañana en la iglesia parroquial de 
San Pedro, por lo que le quedarán éter, 
ñámente agradecidos. 
' Los cultos que todos ios vier 
nes y sábados se celebran em la 
-¡Santa Iglesia Gatedrtíg por las 
trdes itendrán' lugarv ^ s d c la 
•semana presetnie, -ahitos sera yÁ 
. medii'a (fe la tarde £ & 
CASA DE SOGOBi 
En el día de ayer ¡lian sido 
asistidos en este Centro benéfi-
co los aiiguieaites casos ocurri-
cjtos en nuestra ciudad. 
Manueá Paroeriiza, de 19 años 
die edad, soldado del Parque de 
automóviiltes fué curado de una: 
herida contusa, en iei dedo me-
dio de la mano derecha produci-
jda oon una llave inglesa. De e^-
írácter leve. 
Pasó al Parque de Automóvl-
les. " 
xManuetJ iterrero, de 10 años 
de edad, !fué curado de la extrac 
oión de un trozo de porcelana 
que s'e le había incrustado en 
la imam djeo-^ehá. pe carác te r 
ile\ie y produciida clasualmente. 
Pasó a su domioillio en Sue-
r o , de Quiñones. 
Manuel Pérez, de 26 años de 
edad, fué curado, de una herida 
punzante y ciertos arañados en 
wna mano produoidas por ift 
moirdedura !de un gato. 
Carácter leve, salvo complica 
cáo,ntes. 
Gregorio Carcía Llamas, de 
60 años 4e edad, fué curado dá 
ciertas erosiones en la cara ex-
telrna de la mano derecha, de 
carácter, Jeve y casuali por caer 
se dta una caballiería. 
Pasó 4 su domicilio, eii Gu.4-
drotí, 
f x X 
Diiariaiimenjte se vdemoin vacu-
nando infinidad de personas, 
icón es^ solioitud propia de tes- | 
te Centro benéfico, que atiende 1 
co,n todo cuiidado y feonsidera-
ción a todois cuantos soliciten j 
Lefectuar estas operaciones 
Nos dicen que se proyecta cons 
truír, por yel Ayuntiami^nto un 
nuevo kio^io para necesidades en 
el paseo de Papalaguinda-. 
Nos parece de suma utilidad 
tal construcción y es de creer que 
se lleve a la práctica, pues sería 
más útil y urgente que el arreglo 
modernista, de ciertíts plazuelas. 
Y si es verdad que se quiere 
construir una: calsa de baños po. 
pular por allí, nos parece la idea 
mucho mejor. 
n o v e n a a 
s t ó R e y 
—o— 
Gome diigimos, desde ©1 tíla 
yeiintruno, del corriente hasta el 
veintinueve, con- la cooperación 
.dio la Exorna, Diputaciión Pro-
vinc-iuii, Ayuntamienlo, Inspec-
ción de Prinlra En.sñanza y Es-
cula P ímiar ia , ;así como , de ¡lias 
familias consagradas al Cora-
zón de J sús , tendrá lugar en la 
Real Co|legi'ata die San Isiidoro, 
la onvena en honor-de Cristo 
Hey. 
• Ea miatai- .de comtu-lón será,?-
a las o.eho .de Ita mañana. A las 
siete y imedia de ia tarde, tos 
restaiites cuiltos, con ; sermón 
de'l señor Magistral de la Cate-
dral, 
D E PvEGRiiSO 
De su viaje por tierras de San 
tander y d-spués de haber estado., 
una temporada en las calSas de| 
.Oviedo, ha regresado el inteligen: 
| te director de la Fáfrrca' ti' Qf -
i vezas -"La Leonesa", nuestro 
querido ar¡.: don piaulio M;''.n''. 
Bien ven: 
P E T I C I O N DH M/VÑO: 
Por doña Maximína Loz-anoi 
viuda d© Madiiga!-, y para' 
Hirsrlo de trents par ia isf acién de i s é e 
A S C E N D E N T E S 
N A T U R A L E Z A 
E x p r e s o . . . . . 
O m n i b u s . . . . . 
A c e l e r a d o . . . 
M e n s a g e r í a s . . 
R á p i d o . . . # . . | 
IM e n s a g e r í a s . .j T r a n v í a . . > » . \ 
\ C o r r e o \ 
M e n s a g e r í a s . . { 
T r a n v í a .¡ 
C o r r e o e x p r é s j 
D E 
E x p r e s o í 
C o r r e o e x p r é " 
C o r r e o 
T r a n v í a 
M e n s a g e r í a s . 
M e r c a n c í a s 
R á p i d o . . . . ; . 
T r a n v í a . . . . . . 
M e n s a g e r í a s . . 
M e r c a n c í a s . . . | 
O m n i b u s . . . 
L L E G A D A ! S A L I D A ! 
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j o Pedro, ha- sido pedid 1 ia mano 
de la bella señorita Ang'iHta 
vosa, hija cíe', teajtentj de lu; Gpac 
día civil y jefe d • línea de Sáha-
gún de Camp'o..,: don Valentín 
Devosa yi l lalón. 
Entre ios novios se cruzátPJt: 
los regalos de rigor. 
La boda .se cel'ebavrá en i^' '^-
BODAS DÜ ORO 
E l activo agente de negocios d| 
esta calpitial don JuUo Fernandez, 
rTejetna,-acaba de celebrar sus bo, 
das de oro mátíimoniafes tf>n ^ 
respetable e-sposa doña Artcn 
González. . 
- Con este motivo el « J ^ * 
i mátrimonio se ha visto rode^. 
'de todos su. hijosl y tod.a ott' 
milia, como buenos cristiano?, 
asistió a una misa de acción ^ 
gratós tfn San Juan de Kegi^ • 
Nuestra cordial enhorabuena 
al respetable matrimonio. 
PIOOILU 
Hoiy estreno en 
A las 7,30 tarde, Gala. 
A Ia«10.30 noche, ^xtraor^ 
naria. 
Negra, 'fie señora; 
dietpk)sitado en esta rtedacci 
disposi¡!(ji<S5n de su du¡eña-
1 » » » * t ' * ' PAGINA 
A 
iODOS KN. G U A R D I A 
La Falange, vig'U) lermai^cnte de la justicia y del decoro en 
jes actos de la vida, redotolará su vigilia por orden jerárquica, 
en el problema seno e interesante de las inmoralidades en 
Comercio. 
El momeUo que requiere la mayor seriedad en el vivir, y 
que exige l'Or mutuo beneficio, la exaltación de la hermandad y 
de camaradería, no puede permitir, que algunos helados de sen-
timientos, jueguen con el hambre de los demás seres, que üenen 
un derecho propio adquirido, con el deber de -su trabajo. 
El que trabaja, tiene derecho a que toder, le reconozcan su 
esfuerzo y si ve que alguno le boicotea colaborando en contra a 
lo que preceptúa la ley, se hace reo de delito contra la Patria. 
Es preciso pues, que se intensifique la labor de esclarecimíen 
L en materia de abastos, ya que- ciertamenle está comprobado 
que algunos sintiéndose ajenes a los dolores y sacrificios de los 
que fueron a la guerra a defender la prosperidad de la Patria, 
hoy pretenden crecer desmesuradamente con el subterfugio y el 
fraude. Y ante osto. hay que vivi r en guardia perenne^ siendo 
todos los ciudadanos guardias de la vida y teniendo e-l deber ine-
hidible de denunciar ante la.s autoridades competentes, todofe los 
acto& ilícitos que en materia de abastos, conozcan, para que la 
ley caiga inexorablemonte contra los que pretenden engañar al 
pueblo que siempre se sintió noble, confiado y trabajador. 
Esta clase de comerciaiiteB y almacenistas principalmente, 
que con actos inmorales desacreditan la labor política y económi^ 
oa del nuevo Estado, debe sentir por un momento la gran respon-
sabilidad que contraen con el pueblo al que se deben, ya que son 
miembros de la gran familia que forma el Estado. 
• Exigir pues, la formalidad en el trato comercial y descubrir 
cuantos fraudes m conozcan en el acto mercantil, es obligación 
de todos los españoles y hoy m á s que nunca, ya que ia gran fa-
müia de laFaiauge se pone en guardia y exige a sus afiliados, 
que denuncien con la máxima autoridad, todos los actos -.Vcitos 
que conozca en la vida ciudadana. 
La vida del mercado habrá de regularse con el sano esfuerzo 
de todos, ya que en mutuo beneficio va ej esfuerzo que en da uno 
haga. / 
Todos en guardia y a actuar con serenidad de conciencia' y 
con la consideración que merece el saber que cada acto ilícito 
que se . denuncie, es un servicio más que se hace a la Patria. 
el 
Divagaciones 
P A T R I O T A S 
T A L L A G I G A N T E 
C I-i. 
Hoy, bajo la lluvia, que lenta-
mente va empapándome á] capo-
te, he subido al pináculo más bra-
vio é e este monte eminente don-
de rimo mis divagaciones He 
buscado resguardo conira -el agua 
pertinaz bajo el extenso ramaje 
qüe recubre Ja ^ilu.era de esta gi-
gantesca encina qu'' se asemeja a 
un experto vigía que oteara' -el 
horizonte. Solo, sin interlocutor 
con quien dialogar; a lo lejos se 
deja oír el alegre tintinear de las 
e-quilas que portan les rebaños.. . 
¿rebaños d̂e ovejas que guardan 
mucha semejanza con aquellos 
pueblos que. por haber perdido 
la fe, han prescindido de la mo-
ral y la cultura. Y, cosa^extraña, 
la Mora.l y te Cultura son h- rma 
ñas gemelas, si se quiere siamesas; 
han de caminar siempre estrecha 
ítnente unida?. * . ^ . , 
Cuando tal sucede. sP produce \ 
!eso que ccuutcmos pOrvpIcr !á de • 
la raza, es" citan do surg-J» los pa- « 
triotas de nrlia- gigante^que dan r 
días de gloria a los pueblos en i 
cuyos cuna-, se mecieroi^ ,-Cuando : 
la idea de Dios, la mÓtl0/ I'a cuí 
tura no '•éé limitan a' Bg; pura y 
simple palabrería infailblcm^nte 
desenvocan en lo que iftimaremos 
A V E N I D A D E L PROGRESO, i 
progreso qjj-es si lo es ..dg verâ s a 
de estar presidido púf 'Oios. $ 
• Sabido es que en el siglo SV fui 
mos los dueños de toda lia mcraí 
y la cultura. Salamaru^' fue- por 
entonces la productora ¿c todo el 
pensamiento moral. ^ ísi por al- j 
JUIVTA PROVINCIAL DE PRI- CUSTITUC50NES Y SUFLEW-
iMlORA ENSEÑANZA. 
R ola cii ó n • < i tí n 01 n-b ra nvien to s ] 
iiifaB4'inus y ^usf.ituto.s heclo^ •! 
pnr ostu Jumla eoii fuclia ealur-j 
e.o del actual, a favor de BÍaP^-j 
tros Excoiiihatioiile.'-. 
Don Aivaro Valcárce Gai-rín. | 
para la Ecu-ela de irifios úé (Jte | 
ro Esearpizo. 
Don Amable Alvare/ -Aivarez, 1 
i para ki mixta de Prada do la I 
I Sierra. 
Don Gorgonio Fernánde/. Gar- | 
gun resquicio se escapaba algo, 
lo encontrábamos en Burgos y 
en Valladolid. Todo Jo teníamos 
todo lo sabíamos; teníamos tam 
bien la moralidad completa; ha-
bíamos soportado ocho siglos d i 
guerras, de empujones, de luchas 
con los árabes; el termómetro de 
la' reconquista subía y bajaba con 
tinuamente durante ocho siglos, 
y esto dió lugar a un ejercicio 
practico de músculo en el cuerpo 
y de energía y actividad en e] a l . | cía. para la -mixta de Vi i--reo?. 
D'on Salvador Fernández Mar j 
ba. para* la mixta ú'J de 
lia Ribr-ra; 
Don Antonio Aller Pue-ott-, pa j 
ra la- mixta de Lombillo. • | 
; Don. Ernesto Corral Camtoral, ! 
par-a la do niños de Losada. 
Don Ke.nvesk) López Fernán-
dez, para la mixta de Moreda. 
Don Mateo Pérez Monroy, pa- i 
ra la do niños de Bustillo del 
Párnmu. 
Don Ricardo Reyero de la Ri-
ba, para la de niños de Astoi-
g-a (S. Graduada)., ; 
Don Manuel Santos Fuerfce?, 
para hi mixba d'O.Sotillo de Cea. 
Don Víctor Tascón Rozas, pa*. 
ra la nrixta de Valmarlino. 
Don Enrique Quiñones Alva- i 
rez, para la de niños de "Para-i 
das-oca. ' 
Don Alberto Dominguez Ló 
pez, para la mixta de Ucodc, 
i o S 
mingo 
de 
Con la coiafeoraotón de IWSIEPilEElOS AE^e^AüTJ-
COS se establece un C^írso intensivo d€ preparación 
para el ingreso en la ESCUELA SUPERIOR DE ftERO-
preparación excesiva ;pára 
I M G E n i E n O S D C XQ A 
Límite de admisión 40 aksmr.os ..(divididos en 
grupos).-. .'.... , ¿¿ 
El <6 Octubre y 2 Wovitnsfere ceminzan tej;.iHáfaq de 
c^íía grupo.: ' . . - yiih • ' ¡bm 
ppafes&p&úo conétsttíítío por IWa&fáíEROS DE CA«f!!-
r¿os y. c o o r o n m S N CSEI^DÍAS E X ^ C T ^ S . I!; 
i n f o r m e s , e í i l a A c a d e m i a 
d e l a P l a z a S a n M a r c e l o . 9, 
s e g u n d o . , . = L L O N 
ma que produjeron os valores de i 
la raza. Avala 9ftG ;is-rto el .que 
a>] aparecer la unidad níd en 
manos QL' los JReyrs Católicos 
hay Gobiernos qu^ rigen coh 
grandes aciertos^, y allá va la ex 
presión de tode^l sentir de la ra 
za en aquellas.-lres b'-anca'í vela* 
por -el Atlántico, rompiendo el 
velo do todos los misterios, hasta 
que una mañana, la del 12 de oc-
tubre, de J¡a froute de Neptuno 
arrebatamos la corona de leyen- i 
das mitos y terrore-s. 
Todo aqucUíf quocíó roto, pul- ! 
verizado. porque era mentira y i 
i!n su lugar so alza la verdad es- j 
pléndida; la verdad hecha tierra. ¡ 
A_méric&, creación de Hspaña por j 
-la Verdad: U n ¿ obra cumbre, que 
cuando queramos expresar toda 
Su»grandeza y digamos "gloria 
de La Hispanidad" o "prestigio | 
de nuestro pasado", no habremos 
expresado ni (una sílaba de lo 
que fué, porquo en el mundo no 
existe un templo del sabar don. | 
de se conserve un Diccionario con i 
• "p^Voras • bastantes, para reflejar ¡ 
i ^elmente to4a; ^a grandeza que ¡ 
! encierra el • dcscübrimióutn & \ 
• América. 
En una palabra: cuando tenía 
| mos todo leí qlie debíamos t^ner, 
j cultura y rrtóral admirablemente 
I dirigidas hacia Dios, fuitnos I m -
j perio grande., y poderospj,- libre y 
; temido, y hasta que no nos pon-, 
i gamos en aquella- ruta fttra vez, 
; no vol ve reñios, a serlo. '• 
L U I S g E L Á R D E M E R I N O 
? . , ; El Legionario 
CÍAS 
Doña Aurora Martínez de lia¡ 
Huerga, para la sust i tución de 
la Escuela mixta d'9 Villaníarín 
de Rlello. 
Doña Gumerá'iñda Montes Ra 
m para la susfitución (Ja la 
Escu-eia mixta de San dftehíSnte 
de Víil-dueza. 
'•• Doña -Manuela- Mailo ('•'•'nzá-
lez, para la íupieneia ü - la Bs-
cuela de n 'ñas (ir C -to. 
Gon e- la JróísQÍa í eha lers 
nombrain.i'entos ' de Jos interesa 
dos v.íf.n ¿ la-s Alcaldías 
respee:.iva^. ... 
León; i (i de • bj^ de Í9W. 
—Año tí'G la Victoria. 
El ^><-,.:denle, ANG»EL l&E LA 
VüivA. 
M A E S T R A S 
Doña Ain.alia Araeeli Pérez 
G'etiino, para la Escu-ela mixta 
de Benatmarrel, Núm; l'SS, de la 
Lista y que oesó "en Quintani-
11a del rMonte sin llevar los tres ' 
mese?..- . . . : ^ . ^. : ; v 
Doña ''P>f\tra : Cabo C«-rñero. pa 
ra ¡a sustitución por tres meses 
de la Escuela de Niñas dp Vega 
de Esp'inareda, num. 404 Ho 'a 
Lista. ' ' 
Doña Fermiña Pri-ct' P u •nk-, 
para la sust i tución por tre.s me. 
ses de la Escuela de. niñas de 
San .Andrés, de. Monlejof:, n.úñn-; 
ro 195 de la.Lista. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S 
a l i e d e S a n t a H o n i a - C a s a S o í - l e i . 
Gestiona toda clase de asuntos reiacionades con 
Agencia en España y en el; Extranjero ¿ 
« L E O N » 
SUEKO DE QUIÑONES NUHfS. 3 
Cultura general para adultos 
Esta Academia abre un curso de clases nocturnas que co-
menzarán e' 16 de! corriente, a base de una preparación so-
l'da que pueda servir para futuras oposiciones y concursos. 
Horas de matr ícula : 12 a 4 de la tarde. 
m s 
^ 0 — • : 
' Neeesitándvse arregiar un looai. 
destinado a Oficinas y Garage 
para la 72 Dhis ión en esta capi-
tal, se hace sabe-r por êl prefíen-
te. para que a los señores que tes 
interese presenten proposiciones 
hasta las doce horas del día vein-
t i t rés del aetúal en el 'Gchiemo 
Mil i tar de esta jplaza. e-a cuya de-
]>endeneia se entrnentrau de ma-
nifiesto las •fearapiéyístiüH.s '¡\i • 
han reunir dichos locales... 
Jjeón 16 de octubre de rli)39. 
Año de la A'ietoria.—^El Jefe de 
Pl-opiedádes. ' ^ ' . ' 
ANUNCIO 
Bebiendo procederse por esta' 
Junta Económica á lá" coTttraca-
cióii del servicio de acarreos inte-
riores durante el próximo mes d-e 
noviembre, ;con arreglo a las eoü-
dk'iohes 1 que $e detallan en: e'l.; 
pliego de basefe qtte so hal lará de 
manifiesto en la« oficinas d-e esta 
Jefatura (Parque de Intenden-
cia)- todos los días laborables, de 
diez h trece, se invita por el pre-
sente anuncio para que quienes 
lo deseen .puedan presentar sus 
ofertas a la misma, en p l i . go ce-
rrado, las cuales serán admitidas 
hasta las 10,30 horas del día 25 
del actual, en cuya fecha se re-
unirá la Junta para adjudicar e l 
servicio. 
León 17 ék octubre de 1939. 
ÍAño de la Vietoria.—íí.\ Joiv de 
Transportes, Eiir»(ue Grrcía Vá-
rela. 
y . o o o p 
i Para ce./IGLOOS ce Ft.ttAL.ES, SOUCiTüBES y dornas 
I informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía) . 
j Licencias de CAZA Y PESCA SOLICÍTÜOES DE TOr&S CLAMES 
1 m-
• • 
* • • 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o : 
R e s p o n s a b í í í d a d C i v i l 
n í a s ^ ^ a r i O i a ,5 
S e g u r o s : : *: { 
I n d í v i d i i d K 
m e 
US A TEMATICAS EW (SENEf?AL 
Desde el dsa 1 de Juíio ha dado principio un curso de prepa^ 
ración de Matemáticas para la raváíida del BachMíerato. 
Horas úe ma t r í cu la : De 7 a S do la tarde. :—: : _ ; Serranos, núm. 1S. 
C'EH'BS r i o r u e j o 
i l m E Z Y C i S A S , S - en C . | ¡ 
Farretar ia en generas | 
T u b e r í a s ú é t o ü a s c^aies Í 
Kules.-Paf^barias. U i io -
i e u m . - A c e m a s e c o n ó m i - | 
c a f . ' á r l i c y í o s R o c a l l a | 
E-:tyfaf. i 
P a f e n c i a ) | 
Teléfono 1165 j 
n u n c i o s e c ó B O i i 
ios . -wememosn 
¿ z u i e j o s . C a n zos . 
B a l t í o s i n e t - l n o d o r o s -
H e r r a m i e m a s - - S a l a n z a s 
Bombas . T u b o s cía g e m a 
F á b r i c a d e Y e s 
O r d e ñ o li ,18 
s 
f4 
T^oii^ y problema. Clases pa I Í C U I Í ^ B y c^l#.livas 
E.cueks de lagerderoi, Academias M i h i u t & g , 
tkwotiáuucs, Maiin®, Ciufems ümver .iiarias 
Academia San Pedro de Afcántmra.—San ^a^celo, 9, s e -
gundo.—LEON.—(Edificio dei M n\e úe Pieda ) 
E l ar t íealo 6.° clei Decreto de 
16 de mayo de 1939 deteriair.a 
que las Empresas y Patronos es-
tán obii£P.úGS a solicitar de las 
Oficinas de Golocación e3 perso-
nal que •neoseiten. 
Los patronos que uguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no exií-ten inscriptos 
disponibles del oficio 'ue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente corso 
parados en la citada Oficina de 
Golocactón, conforme previene el 
Decreto ele 14 ' de octubre ¿e 
iG^o, el que ^.:imisnio determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 501/ pesetas," 
tSiO VENDEN dos casas .iunlas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Adnü-
iii-lvacióu. E-l.543 
M A Q T i N A HOKM1GONBKA, 
marca REX, con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 11P., 
se vende. Razón: D. Luis Mc-
ravo,. La Ribera de Folgoso. 
E-.I.G17 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con característ icas y pre-
cios, escribir a Flomar, Alt'on-
I so 1, núm. 13. Zaragoza. B-1653 
COMPRO máquina de escribir 
a particular. Razón: Teléfono 
1523. E-1.653 
SÉ VENDEN tres casas y un so-
lar, en la calle B, núm. 3, .junto 
' al frontón. Razón, en la misma. 
E-1.6T0 
ACADEMIA muy acreditada, se 
traspasa, eir lo jnás céntrico de 
la capital. Informes, en la mis-
ma. San Marcelo, 1Q, E-1682 
SE VENDE coche Fiat 509 con 
capota, dos puertas. Buen esta-
do. Matrícula corriente. Razón: 
A. Martínez, Médico, Caslrocal 
hóu. E-1.687 
¡ATÍLNCION MADERISTAS! En 
Bohar se venden 300 plantones 
chopos, en siüo inmejorable pa-
ra el corte. Tratar con Pablo 
Alvarez. E. 1691 
SE VENDE amasadora de oca-
sión, para 150 kilos de harina. 
Inofrmes: Inocencio Lozano, 
Corretera general. Man silla de 
las Muías. B-3 .«94 
SE VENDE despacho, estufa d é c 
trica, bicicleta y silla niño. Sue-
ro de Quiñones, núm. 4. I.0. Ho 
ras de 3 a 5. E-1.709 
PERDIDA perra negra, pequeña 
de ganado. Se grati ifeará es-
pléndidamente quien dé razón 
de ella. Dirigirse, Rastro Ma-
tadero o Sociedad Orfeón Leo-
r % E - l 696 
YEGUA roja, Uüei&kr* * :•. 
palda y cudh) der; :. ;. ::--.-:-:;:'.\n-_ 
ra espinazo, extraviase, ,: '.n: 
Miguel Salas, Saai Felixmo. 
E-1.G1)9 
ENVASES. Bocoyes de madera I 
de roble y pipas de varios t i -
maños, se venden en los alma-
cenes de vinos de Lera y Gon-
zález, Avenida Cása lo Alisal, 
43, teléfono 287. Palencia. 
E-1.700 
SE VENDE una fábrica de ga^eo 
sas con envases. Para informe-;: 
Maximiano González, Juan de 
Mansilla, 22. La Bañezíi. 
E - l . 701 
GALLINAS LAGHORNS. Se] 
clonadas para reproductoreo y 
terminando su segundo año de 
puesta, se venden en la Graii-
' ja Victoria. León. E-l.703 
AUTOMOVILISTAS: Para adqui 
r i r y vender coches y camiones 
acudid a Urbina, Bayón, 1, I o . 
Vendo motor completo !Mrrcc-
h des 23 caballos. 6 cilind-n--. 
muy bueno. fi*l.wi 
VELO extravióse entre San Isi-
doro y San Marcelo. La pego-
na que lo haya encontrado p w 
de entregarlo en el ton.Hotg. 
E - i . / v ^ 
A M A de cría se ofreco, para <;asa 
de los padres. Razón: Canilles, 
7 3.°. E-l.ij!,:5 
k .x x-v»-v v v»v <• \ ̂  \ -v VA * •, 
¡ i / i G í í l C i r í / f f O R l ü S ! » 
(|GANABE1Í0S)I 
ad ítlats, de íjtw e« la preê nite decena debe qtíedjir oonsiR«¿i 
¿ttiPíá ¿o ^tt^Sios Camllíarés de ^ * k r o término m ^ ' J ^ la 
p o r J . L O P r O I 
s p i t a i e s 
tro. Hs/sin diuí.i. uná l,fc.cró¿i |.-.r¿ 
funda y simbólica. No se pní-do. 
CU vanp. l::n/,"ír so.bf^.¡)lí? iriü'tdf» 
csnipcffícK' infrió- o' df !.• ; . 
¿ « m ^ ( o; d.' .-"Í:;.. • • 
pü i t i i a l . ' . .. qxxc citis , t. v.i-, . 4 . . . 
sobri; el ngit^dor. {:(\ c^í-s i r ^ a -
ces. no Í;Í;V;: el re rugió en el ' i -
<ázHf de 'a ciencia, so^éé lodo si 
esta es tan füniuigeule y ir.n k~ 
jaiu>,dc> lis (••s.fuc.tai oterflás y 
tíánsccodcntes eónio el j^Sícoatia-
flisis. 
H-l i>&íco.inálisis cuin?«2;é pi-t 
éér. unu Lnluprctación de cicríoa 
fenófucnüs liistéricpá Una 'enícf-
jncdud Ht-nij n'ia purálisi'.. p ro 
buceando en la emoción l a 
bábía producido, se turaba. Si el 
psicoanálisis se liubiOra lioiii.'ido 
a csio, no habb iranícíjidicío 
inás nllÁ dvl círcido do umri ' •-. 
pccialislas. Poro aquella i 
tación de iinós íenómcní'S 
ricos, poco poco, en um* Mn^ia. 
ele universa':'.¡ad, prCteadio dei-
cifrar todC'S Itiá ¡ loomü.s de Id 
nuturale^a humana. 
Él hombre quedó reddtidu. en 
manos del psicoanálisis, a un j u 
jjiietc fiolmcnit' obediente a do'S 
además, oh 
yi(.»s añbídi ' 
• l j ! nt 
. más CRÍÍ 
graves Ksortcs: el eros V 
'.finanke", (.l insúntó''w¿trái v 
el do la ITIÜ' ríe. ¡Que fácil resuL 
taba cspe^ulat con lan . sinaplcs 
fuerzas! El psicoun«listu asislr* 
th la soledad de su gabiricte, al 
d|évanado ch estas dos fuerzas en 
las encrucijadas do 'a vida. Co'u 
templaba, pasivamentt'.. (:n fii o 
unas veces surgían imptdsiis pa-
rí ocultarse después, ^aio el cau 
c3_ de alguno;; raOT.-y.y emerger 
más tarde, con mayor caudal to-
davía. E l secreto de la, cura osla-
ba en seguir las budlas, petí. fin 
intervenir sobre clla-s 
Cuando el psícoai!áli|k . 
bia desairado todo on 1$ Hda dr 
los'enfermos, acudió a ¿'Struiar 
líos destinos de la humanidad do 
•lente y ^oprimida. Quiso libiaJa; 
de sus ^'camplejus". como lib;;'^ 
ba a ^us enfermos- entonces lan 
zó sus famosos "deleada" contra 
3a religión, conira b cultura, con 
tra todo lo que fuese norma de 
espíritu. Había que postular la 
vuclda = -a la naturaí^a, »;beber; 
ion las mas puras- fuentes de | * 
vida. Quería destruir lo que él Ha 
imábaí-'mitos, para enarbolar en ák 
Jugar un nuevo mito' el de un 
dionisio macilento v mecánico, 
lempa'vorecido por la muerte e in 
capaz de superarla.» Dentro del 
par que, según el psicoanálisis/ 
rige la vida humana-, el instinto 
feexual con su incostuOsidad Ori-
ginal, es todavía más triste que 
él propio instinto de la muerte. 
En un libro mío me he esforza 
do en c^mosirar que la e0nc3p-
cipñ de Freud cieñe de los pro-
blemas del hombre, si bien tiene 
atisbos geniales, es insuficiente y 
precaria. E l psicoterapouta moder 
lio necesita de perspectivas más 
cimeras para tratar de reformar, 
¿sto es, de curar al hombr'» doblen 
fce que tiene ante sí. 
JToy estreno en 
A las 7,30 tarde, Gala 
A la« 10.30 noelic, V 
paria. 
• Ou'riinoic ;:. ;..;! da .atj.;:;í.ó:) >(» 
1 i ' caií» Í:e.':v. J.a ira» , / j de 
homenaje^ a F- C'.u(i -
mundo de la liicrraiua , La 
Fiiquiairí;» oficial la Un:'.- rsid- d 
anvas le ha recono/dn wdo:-.-
HííC; algún tirmpt». co;-, tóotlyó 
de sus 80 años, destacaba Arnold 
Zv/eig. en ' ' D i . riéuc Tasrebu:}A'¡ 
sus iscritos de litera ir» "íln •] 
la gran Viena .médica se ha Un i . 
do a la gran Viení / I i ierana. p .̂ra 
fófmñ-r una figura ac.vbada. yjc-
Ha ha aportadit dos cosas a \-LX vi 
da literaria de naesua época: el 
sentido de ja proíundieiad y de 
J.> compejidad del a'lma hámana 
y un alemán e-sco;»ído". Pao - i . 
én eíe libro; de extrañas IjOTldtí-
r:.>. que se titulo "Gog", Jo con-
.s dera como un litfraio de .voca-
ción que se dedica a la Med ciníi 
por pura peeipecia de \> vida, 
Freud nene,..unas evidentes; ••vfi-
cion€§ lilí'iarias; suu relatos, ad-
quieren .siempre im tinte nq.̂ ek-s 
co. Novela fró». objeiiva. nal". 
1 aüsta. Sus probkm;^ baq í^té. 
resíído srempre a los'ütvr:.: : ^ Eñ 
e] "Ullpe;,", de Joyta-. o é|i''tpda 
'a producción de D . H. LawCrcn. 
ce, hay tanto pskoanáH.sis .cOr̂ .o 
en las obras completas de Freud 
De la«s confesiones de los litevu 
tos, de Stendhal, por ejenipio. 
han extraído . los psicoa'nallsi.; 
inat&riaies abundantes. 
A pesa Í • de todt> ello, rip "1 
que creer que el psicoanáljsiV t 
aóiu literalura-. Es 1001 t én r , 1 
médica, poesto1 que re'prcknia uh 
modo, de aquella maravilla', -qip' 
supone ia cuíación por el tspjii. 
íu Su materialismo decimonóni-
co día servido, precisame'ue. pa-
ra demostrar que el espírtu puede 
actuaí salvadoranuiiU!; .sobre el 
cuerpo, puesto que puede curar-
le. Ha devuelto a la glabra, "al 
verbo", la primacía que le corres-
ponde en "el orden de los elemcn .-
tos del hombre. Esta es la aio .M 
tica literatura: del psicoanálisis 
-Hact va*riab años quedas obras 
de Freud comenzaron a fradiKir 
se al 'español. Aparte dé ellas. < j 
acervo bibliográfico nacional ss; ha> 
incrementado con varias traduc-
ciones y con algunos libros y ua 
bajos acerca del psicoanálisis. 
Pero cuando se compara la in-
fluencia de Freud sobre nuestros 
ckculos culturales con b que ha 
ejercido en otros países, la dife-
rencia es notoria. Ñ o creo que es 
to pueda atribuirse sólo a un de-
fecto de infornjiación a; de asimí— 
ilación del. espírint español. Otra 
debe ser la raffltl'i "'^ndo loa psi 
••C(-.:rx..t:, ._a,.. pu;-;-.. . ;;nea csca, 
krr- i España . así que (en 
tpd •-rt'iís existen abundantes 
cáp:! . de más pura ortodo-
xia h . odian a. Creo, por mi par 
"te, que en la psicología freudiana 
aa pesar de su? valores univPrsídcs 
hay muchos cosas—demasiadas—-
que no le cuadran al bombre es 
panol. L a única psicología abbal 
que ha producido España-—la psi 
cología místea—tiene precisam m -
t© un alrranqw radicalmente "di-
vergente del psicoanálisis. En 
. 1 :. Ha. la liberación por la te-
nimebcióñ: en .ésta . Iu libr-ració., 
por la ^fltrf.ga al instinto. Es 
| ta 'una cuestión—el hambre' cs-
i pañol íreale al psicoaaiilisis- -
• que dehieia merecer la atcnc:óa 
de médito.s y pskó'ogos. españo 
les de go.. * experiencia en •(•¿cu— 
1 árjñtir ío.-s fccoyeeos del alma hu 
j.:n resunn n. gjn rencores aníi-
cenjitüís, .podemos ya hoy, tod^vr'a 
sobre- sus cenizas ralienies. tenet 
iin criterio fríe» y objeiivo acerca. 
Freud ba sido un superviviente 
j¡Je su propia obra. Antes que ¿1 
murió cí psicoanálisis tal como 
él lo concibió. En su pura orto-
jfloxia', apenas si encuentra cultú 
yadores. Por eso nosotros nos po 
pernos ahorrar exámenes vÍndi-
ce. 1 i vos acerca de él. Tampoco nos 
¿strémecc su inquisición implaca-
ble, como estremecía al nlisteo de 
baoe a'gunOs años, que quería 
iácercarse a él y le huía. Es una 
'doctrna muerta, entre cuy '̂s ce-
nizas debemos busco- elementos 
fcprpvechablís. O io\ú\- proponía 
iyo en el citado HVrO. elevarnos 
sobre él, como sobre un pavés, 
pata edificar un:: nueva imagen 
del hombre que nos permita ac-
tuar curativa-mente sobre él. 
( E l psicoañálisis es bi.iO' -y víc-
tima—de una psicólcg: mepani-
ícistá ch: una ftlósofía i-'.oivista. 
L a e s l e í a - í n t i m a del hombre, 
uno y diverso, se le ha escapado 
>icmpu-.' y sus análisis abisales, 
no han pasado del subsuelo; por 
fcsd/íio ha e-.ü-aído más que o] 
'ceibón, necio y ardiente, de sus 
para los comnirsantes a latt 
de Policía Ariaada y Tráfico. 
Se lian publicado ya las | 
normas coiaplemetarias. Ins- ^ 
taueias liasta el 31 de oetu- 8 
bre. Exámenes el 15 de no- \ 
viembre. ^ 
Para obtención urgentisi-
ma de CERTIFICADOS D E 
P E N A L E S , de nacimiento, 
legalizaciones "en ,toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
C A H T A L A P I E D R A 
Bayón; 3. Telefono 1563 S 
(frente al Banco de E.ipaña) 1 
León. 
ETJV-O 'imrtmmmmimjmi 
EMBUTIOOS LOS tó&LJütfES j 
TRCCAJO DEL OAMiNO (LEOrj) . TELEFONO 1130 
del psicoanálisis y su fundador 
Ncs dió una idea falsa del hóin 
bre, muy en consonancia con la, 
que apetecía entonces el mundo. 
Pasó una época; alUis castillos se 
derruyeron, y allí, entre sus es. 
combros, yace; o éstas y otras doc 
trinas. Han sido una pxpd^cncfá,' 
histórica. Ciegí^ será f l mundo 
que renuncie a tales ejcpcnencia;-. 
y que no se aproxime, tras estas 
y otras de-sviarioms; a los viejos 
sabores de ias ve!-d;-.d?s eternas, .. 
rmmm, 
del F iSf i i ía l Gen.efAl. i? acuitad \ Presenlaekwj doeomentós, Pa-
rir* Meclícma y Vxm Roía de i I . ' TT1 . 
Madrid - fa*s- l o t m i ^ voluntade.ci,,piíino.c, 
w - n r A . . o . - f . , . , ¿ y . * , . ,„ ., , í"-y toda clase dt 
ftlKe-! ^amkym • l iBIi^ÁKtA^ i nas .públ icaa;^ 
•s en ofiei ^ 
. . i ' v m i . : ' 'AGENCIA SANZ ESPINOSA 
i 
CteBHa de l i a 12. .Ramiro de ¡ | (Alcalá, o?. MADIÍÍD) 
••'Valbuíiía. nú si. 11. M Izqdft. ¡[Toléfono 13.748. Apartado DI 8 
Junta JEiconómica da compras 
AMUNOIO 
'l>aitiea(ío prpeeder^e par e^la 
Junta a hv adQUilición dio víve-
•rcw • y 'nr líenlos jirpee .sari o i pa-
ra cubile l'ag neoesidados de di-
cbos ho^pifal'Cs dueanto el mes 
de Noviembre próximo, y qu'O 
al fmal se detallan, cuyas, eam-
tádades y co.ndieioue.i, c'On arre-
glo a lo.a ' pliegas técoidos 'y le-
galc í , se hal larán de. majmí'iC'S-
to todo.s los días laborables, de 
diez, Ü treice, en ¡la Siccretaria de 
eslu Sumisión, óslahle^ida en el 
Hospital 'Central,' se invita por 
el p re se n l e an u n c i o paria". íf aee r 
oferta y a (Helia ' Junta'/' las cua-
les serán admitidas hasta «1 
día 2G del rnes actual, a las do-
ce horas de su mañana . Con 
posterioridad a e s t á focha s-o re-
unirá la Junta para verificar 
las adjudieaeiones que proce-
dan. 
AIlTIOULOS NECKSAPJOiS 
•i Aceite de oliva.—De calliidad 
conoe'idia por aceite virgen,; con 
menos de d o s" gra d os de ae wfe*. 
¡i' Arrozr" ' i*íft'-'y!; 
o. rcmola-
Ma carrones; 
bíanci:. J ^ 
Mantua de vaca'. 
Méiduza.-Limpia fresca y s-ii» 
eabe/u -ni cela siendo s'ólo V í a 
parto c íi-ada y de |a p r i r ¿ ^ 
mitad abierta. 1 meta 
Mor nieladla.— De rocp^*! 
marea española . 
Pasta para sopa. 
Patatas. . • % 
• Peseadilla.—LimpLa, freÁc. Ú 
sin cab&za, coilia ni "buoh'e 
Pollos.-^Vivos, sanos y &0 
un .pesp mínimo de 500 gramo» 
y con buche vacío. 
Pichones.--Viivois. sanos y '^M 
un peso mínimo de 250 errámíiS 
con buche vaeín. 09. 
. Pfi'miéritos enramados.— ¿li 
conserva y de reconocida loarcá. 
española. 
Queso fresco. 
- ü e ca 
en; 
5 'Comercsaí . pdus í r i a i .irai.guéa, ^ . A . 
í Gar-sge y TaSáeras personal especializado .̂ p Sa: reparación | 
itfe automóviles.—SoH^dus^a aulógena.—Cüarga baterías.— I 
Kecauchutsrdo.—Lubricantes, neumát icas , Accesorios do I 
Éi •- '-Wr.. automévsí. ^ ' j 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O K D 
i 
I : P A D R E I S L A 19 V I L L A F R A Í N C A ; 8 I 
Weumáticos=Lubrsf jcarSes^^ocasoí^cs 
!33cicJetas=:3:íeoaüclhi5jlados=Elestrlcid?íd 
S A V A L D E S , C . A 
'emoa ractre isla 
- L E O N — 
1 % 
iíae^ilao.— Do p i "i mío ra cali-
dad. Ha de ser grueso ancho y 
Irpco pro,long-ado. 
li DrzeoeboS; ' 
Café tostado.—¡p© lo.s 00noci-
dos por caracoiliüo o Puerto Ri 
co, de granos gordos o jgn'alles. 
r CarbOai cíe antracita. 
Carbóiv-.-vogetaL 
[. Carbón dte hujla, 
Ca.riK! de , vaea.-^omplf taimen, 
te Innp l l , sin ^sebo, grató a . m 
pendones. Hay dos clases: ía 
Xjomplekvivtsni.e limpia, y - la Hm 
pia, puede U-iicr tejólo ocíipo-
Isó: la primera para biftes-y la" 
"seguadia para cocido. 
Carne . de teraicra.—Compteta-
Injlgn^ íím'pla,. tyÁ ai^neurosis 
aj. tejido adiposo. 
.Cerv-e/.a,—En botMlas de aoó 
.mi'^metro's. 
Choco.'iiates.—l'roejedicat/es de: 
cacao y azúcar de bucina cali-
d|in. -
Coñac-—Do /marca española 
¡aciradiiada 
| Gailletas. 
O a 1 l:i n a s.—V i va s • *jjt 
con buche vacío, dé 
•gramos. . 
Ciarbanzos.- De la últimia cq-
'so.eiia y de buena cf-^idad. 
Jíueso de vaca. 
11! iwo^.-rri-Ifa o de s e r frescos 
7 con un mínimo, de G.OO gra-
mos por docena. 
, |iJabk>n. ' 
i íyamón;—Én pieza y couripleta 
í •rerez.—DQ acnedlltada marca! 
mecnte curado 
española. 
Judías Blancas.—De primera 
cardad. , . 
i.eehe de vaca.—libresca de 
buena caHdad. • 
Leña. 
Lentejas—De buena dase. 
n peso, 
;50 ki lo . 
Hoy estreno on 
A las 7,30 fcarde, Galâ . . 
A las 10,30 noche, Bx t r awd l 
laria. v . , ' , l .• 
'Oueso "sê co.—^Manchego. o du 
rb. .. ó.7¡:'.:-al ttóírf.-i ; .. .. -
EtmOaes d;d Vaca. ' 
.'Papioca. •' • • • • : . .,, 
• •1?ó'ci.0';n^—,De' ^upeoior- e:l'lidad 
y p^Xc^aim'éh'te curta(ió, 
Toinates en e o n s e w a ^ D é - í* 
conocida marea española 
i i . alna^ddai—, pív ¿ 
¿^<É¿ t i ^ t a r#^e l - - |m í8 y bue« 
na., calidad. 
; Fruta .fresca.; • 
; Fruta seca. 
León,:. .17 de . Octubre de 1D39 
': -Año do ia Victoria. 
S Capitán.: Secrotartio, 
R I S P A 
T o i é í o É o 1 5 2 5 
Hoy estreno en 
m 
A bis 7,30 tarde, Gala, 
A las 10,30 noche, "Extraordi 
Abría. 
La máquina de escribir NACIONAL. 
WANTSENE M>® PRECIOS DEL AÑO 393® 
Uníoo representante ofioiai para esta plaza 
¡TALLEPSiSS © S R E P A R A C I O N 
PIEZAS DE REqARSBID 
ACAQEffiSA DE RASCA^OGRAriA 
E u ios 'escaparates 'de 'Almace-
nes Simeón ha sido expuesto el 
artístico pergamino dedicado , a-
los caídos de esia Comandancia 
t de la Gínv-dia, Civil, obra del jo-
ven artista leonéf Félix Itabazo, • 
del cual lutracs ya hablado. 
Ha sido muy elogiado pe(r el pú % 
blieo. " 
Junto a este cuadro se exhiben 
unos elegantes y majestuosos es-
•'-i'cudos de España actúale.! en re-
lieve, irnos en color y otros vm-
tando piedra, obra del joven es- ¿ 
- cultor leonés Manuel Gutiérrez; 
Alvaro/ , y quo son. un magnífi ' 
co adorno para salones, despa-
chos, escuelas, etc. 
También ha sido muy elogiada' 
esta obra, 
i' Féiicitamos a ambos artistas 
leoneses, animándolies a seguir 
trabajando en su respectivo arte. 
ü 5 
SI, aspirando a ocupar una de las 7.000 plazas de Poiicia Arma-1 
da enunciadas a concur.so, queréis adquirir um preparación sóli-
da, y con ella las máximas garantías de éxito, encontrándoos al 
hacerla, cual en una prolongación de vuestro hogar, acudid a la 
dirección y profesorado leoneses, honorarios económicos 
A c a d e m i a - l i c e o Bufthtnoin 
S E U B e r n a r d o , 6 3 . M & D R I D 
Organizada ya la preparación, en turnos intenisivos, y con nú-
mero limitado de alumnos en cada uno de ellos. 
Bp obsequio de sus alumnoa 
• ACADEMIA . U C E O "BAKTHENON" 
s« «wavga también de la obtención de documentos, aa radUtar 
¡aíoiwee sobie el parücular, etc., SIN COBRAR HONORARIO 
ALGUNO POR T A L E S GESTIONES 
Leonesas; 
r ó f l f e r r a c l a 
La • Dirección de este Centro 
pone en conocimiento del público 
en general que, según los datos 
que obran en estas oficinas des-
pués de requeridos los debidos 
informes de la Superioridad, no 
existe en la demarcación de este 
Instituto, ningún Centro docente 
dotado de ia ¡personalidad y de-
más prerrogativas de los Institu-
tos Nacionales, debiendo por tan-
to los alumnos y alumnas que ha-
yan ingresado o ingresen en Cen-
tros, distintos de los Institutos 
Nacionales, instalados en esta de-
marcación, ser considerados sim-
plemente como alumnos libres o 
de enseñanza privada cuyos pases 
de curso habrán de sor firmádpti 
al final por algún Licenciado, si 
está en vigor tal procedimiento, 
previo los requisitos legales pro-
cedentes. 




MlXTEICm- lD , • 
BICICLETAS \ ACCESORIOS 
PLANCMAS 
¡ESTUFAD • • 
MOiíNiXLOS 
EEü'^KA 'SONES . 
L A M P A I S 
PEECíOS ECONOMICOS 
• AGENCIAS DICPONIBLEÍ? 
mM 
San bernardo, 63.—MADRID 
os espera 
m 
i o n insta laci i íeparaciones garantizadas y eeonorhicas. 
Plazuela de ¡as fi ndas, 11, 
p • • n I 
PermanenU;, SIEi 'E ptas. Pro-
paganda de la Peluquería Castro 
Solamente «uraute el mes de Oc-
tubre. Kaíítos u Ondas 
Aparato • Croquiñol PEL'ijQkE-
KIA "EL ASEO".General Mola,a 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. ESCUDERO, Calle de Cer-
vantes, j i,. 
SR. AKIENZA, Calle de W 
Rúa, 
Turno de noche: 
SR. VELEZ, Fernando Merino. 
P A R T O S 
y tnfermedades de «a muje 
Consulta de 12 a 2 y 
Parrdro Sa'buona, 11, Z. 
l-AGINA QUlfrTA 
Los prcíKíí¿s que han de otorgarse en nuestro concurso oine-
•¿g^g-i^jco ee valoran en más: de M I L PESETAS. 
a hoy st> despide del público leo 
nfe la Compañía de Pepe Isbert. 
con eh juguete cómica de José 
Fernández del Villar "La Ñe;. 
' con extraordinaiio éxito, ha 
debutado en e}. Teatro de la Zar 
zuela de Madrid, la estrella da. 
ía canción andaluza Pastora ¡áo 
ler, promesa segura del triunfo. ; 
l̂ t hoy, en el Cine Mari, se estre- | 
na la tan "cacareada" produc-
ción española MAK IQUILLA 
TERREMOTO. 
g¡! no tendría nada de particular . 
que elfCine Mf.ry se convirtiera ; 
también en teiíro 
^ a todo el público le agradaría ; j 
enormemente *r«M detírmina- i 
ción. 
^ hoy se -éc-b:: na fn eK.i<..a!u:.b 
Español ># Madrid un hom^:»^ j 
je a Antonia Mercé 'Argentina^ ¡; 
dedicade per •\>ô i' ÍJoiia Pcnfaí J 
y la gran bailarina Manuela 
del Río, -
© el Orfeón Leonés se propone. 
congregar a todos loa músicoei 
leoneses para organizar la fies-
ta de Santa Cecilia,. y que aque \ 
lia misma noche hará. su prey 1 
sentación la Masa Coral eu *l i 
Teatro Principal 
el desenlace de la película vsJu ú 
mayor, triunfo'í,1 órigihal d̂e • dos | 
periodistas leoneses, nó es 'Oi í 
tan manido y manoefcado de 'a 
boda entre los protagosiistas 
; úh popular . diario: b hiádrilélirt | 
ha dado la noticia de qué - la có- ( 
nocida estrella de varietés y úfl- \ 
tunamente de cine, Estrellita 
Castro Navarrete, ha sido dote- I 
nida a consecuencia de una de- \ 
nuncia presentada contra ella, | 
por haber coaccionado en épóoa I 
roja—dice-^ a un empresario 
que lo que más le. gusta a 
Imperio Argentina es - comprar 
peines para romperios y des-
pués psinarse, con ellos. 
esto. e.?.. una "chalaclura'' cpmo 
otra cualquiera^. 
(̂ en el miindillo. teatral , se lia 
cambiado ei popular dicho, , "esto 
es la caraba", ,por "estp es ol 
reóforo". 
lüüiiüiiiiiiüüi'i.-üüiriniiiiiiiniuvucinmfMiiiüDiifiii 
D e n y e s t r j C o n c u r s o 
C i ii esTí a t o g r á f i c o 
• Ayer llegaron a nuestra Redac-
ción Kiultitud de' soluciones a la 
incógnita de ayer. Y en ellas apa-
reo^ de todo, pero en la mayoría 
se w un aciei IO. 
X X X 
Si ho lian enviado la:' biografía 
núin; % no desistan de tomar par-
te." Existen también premios para 
los;-que acierten la mayoría. . 
Busque'en el pasado ••niunero la 
que le falte, pero si esto no es TO-




Sabe V. a qué artista pertenece 
esta I 
j . ••• • 
¡ARiOUlLLA 




A hw 7,30 tarde, Oala. 
A ia^ 10,30 ñachi?, Extraordi-
naria. 
Ttaíis' Ffl«€S|iil' 
TODO PARA TI 
% \ , 4e- dO;W P^ijro, Muñjq'ji .Seca ' 
Una Obras ca-
rfitás pü'r 'él ilustre " ¿Óm'e'dió-
ĵ afo dpu P^d^'.Muñó* Sctía, es 
a' .i^prósaiitad^'^tiy'at eh; 'él; Tea 
JQ, , Priíicipial, pp,y 1̂  cfifíípáñíá 
ej Pepe Isbert 'y' qü-e "^a: con(-
I'H W púbiieo ' íeoinés. " 
Sil; ,lnterprol.aoión íué cumbrtí' 
fespiie^ial'mente 'poDé' lo qu-e "&© re-
|iexe a Mercedes Mdreŷ á," áclnz-1 
de fina, escuela tealrai y a' Pepe. 
de Madrid, para qüfe le'entrega;- j Isbert,, (.ariistá .de . lá gracia. ía 
ra detérinínadá eail̂ dktí''.;: ©U,' 'secundados raaravlllosanien 
te .por María Alcalde, seño¿A ;Mo 
rales, Galiana, Galvu y lós se 
e mi a c ntidad 
Oí se encuentra desdé hace uiia^ 
temporada on León el famoso 
saxofónista Francisco Núfié¿ ñores Mata, Fei'nándcz! y • Aspa'. 
ÉÍóníta coSeoo'ión de PíantsMí de ealón y adorno ;y ^jw*^* 
finas a precíipisi, muy* econórniíoos'; 
SemUias de ^ortaliza^:(y Forrajeras, garantizada» 
Las mejores y más i vaniaidas frutas recibidas dla-
••'•••^ riaríterite ' ' ' !! 1 
OE ESfEOlGOiOS 
Para hoy, viernes, 20, ;íle octubre 
de 1939. Año de.la .Victoria: 
Modernisim* ^RÍX tiy Ü^psctáca-
A -las siete treinta y a tas diez 
treinta: ^ 
, f E i acontecimiento-español del 
año! .. .... - ... , 
Presentación de 
MA ÍVÍQUÍLÍJA TEKitEMOXO 
Con .Estrellita Castro, Antonio 
y i c ó ' y 'Efcaru o Merino. 
Dirigjda por Perojo. 
Producción C I F E S A . 
x>.X'.: • X X- ;. 
í Mañana : 
Estreno. 
A N O N I M A E A / L O T 
Producción dramática hablada 
en et|f)añol. 
—o— 
A. las siete treinta y a las dî Jí 
treinta; 
KCmciAli lO FOX si . .\i \ . 
i '"'''^(Éñ espaf^l) 
I - • • : y ¡a? • • . 
AVE IVIMTIÉA 
Magnífeca producción interpreta^' 
da par B E N J A M I N O G I G L I , <rt 
eminente cantante 
T E A T R O * > l t í \ ( I P A t 
iOr;-!!! Compañía "tle Comedias 
C6ini(5afiií4e • • . i A. • 
. P E P E ISESiRT 
;HciyU las siete ys.áuarto-y die¡í 
y ^inedia : ^ *'*' \ 
Despedida de la Í8k>iapañía.-c^u i 
i L A NEGRA i 
' E l Juguete cómico de más risa, | 
original de Pepito Fem'mdcz del « 
y^lar , Ú 
; - x i. x , 
ÍMauaua.: j 
ÍReauudáeiáu debitó scüiow^ifíde j 
Cine Sonoro, con 
' LOS r,iISTEBiO& P ABIS 
; Gran éxito! 
CADA día está más aureolado por el éxito. Su gracia sobria 
y expresiva siempre triunfa. „ 
Dé estatura mide un metro sesenta y ocho contirnetros. 
Nació, en Madrid. Movido de precoz afición teatral, a los 12 
año? ingresó en mía Compañía infantil, qué primeramente actuó 
en algunos teatros madrileños. Para asistir a los ensayos—bur-
lando la vigilancia paterna—, te-nía que aprovechar las horas de 
recreo escolar, y más de una vez hubo de hacer "novülos". 
En los años que duró su labor "infantil" se fué forjando la 
personalidad artística y del género chico, pasó á la zarzuela, 
eiabárcando para América donde estuvo diez años trabajando. 
Después de aquella estancia regresó a España, actuando en 
el desaparecido Teatro Novedades, donde estrenó "Toao el año; 
os Oarnaval". Más tarde pasó, al Teatro Infanta Isabel y cuando 
inteipretaba "La condesa egtá triste" le fué ofrecido un contra-
te por la Casa Paramount para actuar en los estudios cinemato-
gráficos de Joinville. Ahí, desde el primer momento, dió grandes 
muestras de su formidable adaptación al séptimo arte", y en año 
y medio, hizo cinco películas. Después trabajó en la casa-Fox. 
Está casado con la célebre actriz Blanqtiitn Pozas, y eonío 
no ha de ser menos que los otros galanes extranjeros, diremos 
de él que tiene los ojos azules y el cabello castaño, que tiene 
una gran afición a comprar mueblóos y que en su vida privada es 
muy locuaz. — . . . . . . ... 
LA ANTERIOR B I O G R A F I A P E R T E N E C E A.. . ¿ .., 
• — Nombrt* o seudofiimo del coiicíiVsáhte . . . . . . . . . . . . . . . . i , . 
^ En días sucesivos iremos publicando todas; las .biografías que " 
¡son base del Concurso. Usted, lector, puede tomar pauté en él re-
cortando diariamente el cuadro dé la biografiaV haciéndo constar 
ol nombre del artista a que cree usted pertenece, y, ;en sobre ce-
rrado, enviarla a la siguiente dirección t "DIRECTOR D E f'RpX'.' ' 
(Para el Concurso Cinematográfico), 
PLATANOS MANZANOS, los de mejor, sabor y 8ran 
"sl'imetito. • ; • • ? •• • - _ - : 
« L A 
togípn cóndor, 10 y plaza de Abastos, caseta núm 
Teléfono 1837. 
G a r a g e 
V l i O N | 
han recibido lo» últimos mo- i 
délos en «ICI0Í.6TA8 
Oran stOK de oubiei U$ y acceso 
flos para loa mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
NWEÑDIÑCÍ A'IÓ ^tt 
XCÍlFo'Ñ O'TÍ6 2 
-
J E R E Z 
C O Ñ A C * * * 
X A m V A 
a o 
Umi'i'-*M 
U B A N A » 
Nosotros que lo aabemo.; todo... 
No igijipramos que^-para sor crí 
tico deportivo y IKÍ- hacer otra, 
cosa qeu contar cuentos del ce-
PAPELES 
• ~-ooor~, 
jíaniia en resmas y Cuero ali-
sado en rollos de 140 centímf:tros. 
Servilletas eu papel seda eou di-
bujo» 1 variadois y en tamaño 
25 por 25 y 30 por 30 centímetrof. 
Dirigirse 
G R A F I C A S F I D A L Q O 
Litografía. Apartado, 31. 
ASTORGA 
C I N E M A R I 
P R E S E N T A 
ei viernes, 20 de Octubre de 1939 
Año de la Victoria 
T o r r e m o t o 
E l HUtimo film de 
B e n i t o P e r o j o 
producido por C I F E S A 
Revelación de 
E s t r e l l i t a C a s t r o 
como estrella de primera catogo-
ría. 
A n t o n i o V i c o 
soberbio actor de la pantalla, y 
R i c a r d o M e r i n o 
ei nuevo galán hispano. 
erremoto 
ífs cinema español de nuevo ^sa-
lo, dónde la musa jugosa y riente 
de los HERMANOS ALVAIíEZ 
QUINTERO, adquiere alcuruia y 
plástica de arte sereno y emocio-
nal. 
lehre Látleja, no es necesario te-
ner un magnífico 'pseudónimo^ 
(loüw) poi ejemplo ViáliDAD. 
Que f a r d a d " , nos va,a hacer 
creer toOJo lo que dibd, aunque es 
mentiia; I 
3L X A 
Y como lo sabemos todo y no 
ignoramó's nada, publicaremos 
itna conversación de dos jugado-
res del Santa Ana el día antes de 
su último partido con la Cultu-
ral : Decía"uno; E l partido de ma-
ñana es muy fácil para nuestro 
equipoV gaviaremos por UÜ buen 
margen de tantos. Y el otro muy 
.qptimista (tanto como su compa-
ñero) le dice: Tengo la completa 
seguridad ;que el primer tanto se 
marea por el ala del Bubio. 
Lo que no sabían estos ciuaa-
danoe era que el medio izquierda 
de la Cnitural era Severino. 
; X X X 
ilecomendamos a nuestro colega 
".yerdad" que sea más impareia) 
por el equipo que se enfrente al 
Santa Ana,.de lo coEtrario el que 
lea sus crónicas se va a firmar un 
verdaderó lío, pues no se explica-
rá por qiie en un partido sola jue 
gan once jugadores y todos con 
la misma camiseta. 
X X X 
Leímos días pasados una cró-
nica del primer partido Cultural-
Santa Ana, y decía: E l Santa 
Ana mereció ganar, pues jugó mu 
elio y tuve» mala suerte en' sus ju?. 
gadas, ' -
/ .- X X Ji , . 
I o que. no leímos e^i L a Cul-
tural jugó, más de lo que pudo y. 
tuvo mala suerte en sus chuts, 
jpor lo menos en cuatro de Fer-
mín y tres de Gamcínal que salie-
ron rozando el palo. Le juramos 
que no lo hemos leído. 
; . x x x 
Dice muy bien Pepín, en uu 
crónica de ayer referente al últi-
mo partido celebrado en el Cam-
po del S.E.Ü. Deben evitarse toda 
clase de incidentes, ya sea la Fe-
deración, él S.B.U., o las Directi-
vas de los equipos contendientes. 
.i íiMpo^-' iguóramof • quev piir.-j. < 
e i pvóximo > domingo so eufî m^a- 3 
rán en -el Campo de la calle i de. 1 
Poní-errada,'la Cultural y la De-
portiva Ponfcn-adina, el único.! i 
equipo que ha conse^tiído vencer ; 
ab S.E.Ü leonés» 
Moa- i'orasturos ÜO¿ visitan en 
su? ,easa; suponemos que se com-
portarán oomn si p.Rtnviescn en 
ellí>. . . . 
.\ x x 
.Tampoco ignoramoís que jur 
inieia-tiva de "Chana", colabora-
dor deportivo de Radio León, se ' 
reunirán en estos días las Direc-
tivas de lo& equipos locales: Cul-
tural, Sánta Ana, Pelayo, ecm la 
Jeíatuia Provincial, del S.E.Ü., 
para tratár de asuntos interésan-
tísimos sobre la orientación futu-
•r/i d'pVfúlbol leonés." " 
x x x 
Bueno, señores, no quiero ha-
cerme ipesado, os prometo conti-
nua r,, aunque a algunos no les 
agrade. 
B E K K A 
Hoy esti'eno en 
.ia'•:qne,,.:|'¡i6\i'• • • vohíeürn.xivx. yst 
lra:ñ: p'fe^ai'uáó" caíiaciaiieñlo^ya 
j.que han1 celebrado "infinidad de ' 
j efticüenliróiS1 eh; &\ camp'd1 San-
taS Martas y' lian ^obtenido in-' 
|iíin.i(íad" hi.ú' vilqtoriásy' pbr 'jotra-
I pane', tienen el - propósito;- de 
! ser «sté año• -los auténticos toam 
!pconeí?; d6 l-á: prinKu'a ^aletrorí-a-
'• d .̂'es ta.'-c-owiqrfja', '• : i 
E l próximo ÚOUÚIÍU • . (¡ juga^ 
•rá en e] frontón .de iúumui-Vista 
^(Ventas de Nava)., un inl'Cresan 
;te partido .(te1 pelota 'a nuuio em 
;tre un- «eqúi-po palentino y otro 
¡de León. 
E l Paienünp está .coropuc^lo -
por Diego Garbajal, Marcial Fer, 
nández e ^Xsaac González "Chi-
quito", y pór, León, JúHtó Alvo 
rea, Santiiag>o Pino y • Eutiquio 
del Pozo "Finito" , 
En días sucesivos pondremos 
al corriente a los aficionados ü--
iestej intersíantí.' .cnen-entrp^ i 
l idia ú l'jgoaores 
Á las 7,30 tarde, Gala. 
A las 10,30 noche, Extraordi-
naria. 
F ú t b o l 
El próximo domingo, y en el 
¿ampo del S, B. IJ., presencia-
remos un interesante partido de 
fútbol entre la Deportiva Ponfe 
rradina y ia Cultural Denonesa. 
Estos dos nombres p0r sí so-
los dioen cuanto puede esperar 
se puesto que son los mejores 
oncea die toda la provinoia y que 
ademas la existen te rivalidad 
que por ambas" partes h^ exls-
tido siempre dentro del terreno 
deportivo, y que nos pecuerda 
aquellos interesantes partidos 
que ge jingaban entre el Real 
Vailladolid y la Gultural, tanto 
1.a Deportiva Poaiferrad'inia co-
mô  el Valladolld, sus mejore* 
partido^ sdémpre los tuvieron 
contra la ^ul tuM y Deportlye 
Leones1». 
A parte de todo esto h0e eons 
Nos han fa -iliiailo lista' dé 
jugadores :quo íic-harán en la Fe 
deración A-J!uri.aua de Fútbol, 
por la Cultural y DefjorLiva Leo ; 
i nesa; . . 
Son los biguicnútib 
Porteros: Pito y A; ; de^ 
íensas, Juan, Talo, Or?si^S y 
un elemento del Osasuna; me-
'dios: ¡Lapúente, Swerino, Ce-
| ín 6 Isaac; delanteros: Jesús, 
Artufpo, Bobis, Fer-rnín, Pedro, 
América tuñón , Gamonal j} : po 
siblemente César que abandona 
xá momentáneamente el Barcá 
lona para jugar el campeona-
to. 
7 . 0 0 0 p l i í z e s 
PoSicfe o r m c i i l a 
Exámenes, él 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
| das por los misinos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
ACADEMIA CALVO „ 
Pla«a de San Marcelo, 10.-LEON 
|»AG1NA SEXTA B O A 
.vvvvvvvvvvvvvvvvvvv«^wvvvv» VWVWVWWWVWVWVWV̂ WI 
Viernes, 30 de octubre ñ* ^ 
E L M t N D O | I n g l a l e r r a , F r a n c i a y T u r q u í a h a n a p r o -
b a d o u n p a c t o d e a s i s l e n c í a m u t u a 
E N I G M A A C L A R A D O 
r" DcsconBolador en oxtrenio debió ser el informe presentado jior 
el ministro de Relacionsa Exteriores tur,co Saradjoglu, ¿uSstoí 
tiue apenas llegado a Ankara, el gobierno turco ha firmado, me-
ÍJOV dicho, ha confümado con ligeras variantes su pacto de no 
agresión y mutua asistencia con Franela e Inglaterra. Guando 
Herr Vou l̂ apen funiQ su pipa al caloi-cíUo do amplia chimenea 
en algún castillo bávaro, sonreirá recordando la lista ^-ga de 
sus triunfos diplomáticos. Viena. Praga, Moscú... Tres nombres 
magníficos, evocadores de tres obras maestras de maquiavélica di-
plomacia. Porque el estadista alemán, ex canciller, polítioo que 
Se quiso oponer a Hitler antes de que este conquistara el po-
der, ha sido después "el hombre de confianza" el "jegado" del 
Füehrer, allí donde diflcilisimo nudo diplomático requiriera el ñlrf 
de aguda espada. Von Papen e« quizás, con von Robbentrop, el po 
lítico más sagaz que ha dado Alemania desde Bismarck. Y: 
bien. Tan agradables recuerdos serán turbados por un nombre 
nefasto: Ankara, Toda la dialéctica astuta de von Papen, se ha 
estrellado ante la resistencia blanda y firme al mismo tiempo, 
fiel gobierno turco. Hagamos memoria pues que ello entra en el 
marco del pacto que comentamos. , • 
Cuando Inglaterra, que venía trabajando animosamente para 
conquistarse la amistad de Kemal Ataturk, concedió a Turquía 
Ja miiüarizatlón de los Daróanelos, y, más tarde, Francia con 
idéntico fin cedió Alejandreta, cundió el sobresalto en Berlín 
ante el peligro de que su antiguo aliado olvidara la vieja amis-
tad inclinándose decisivamente del lado contrario. Entonces, si* 
iencio^ámente, partió von Papen. Su estancia ep Ankara, su* 
repetidos "ataques" al gobierno turco, no llamaron excesiva-
mente la atención, dedicada entonces a otros acontecimientos 
más trascedentales. Nadie, fuera del conclave diplomático, claro 
está, ha sabido lo que von Papen hizo en Turquía. A los pocos 
días de su llegada, era firmado el pacto turco con Inglaterra, 
E l diplomático alemán salió para Berlín inquieto y desazonado* 
Por primera vez en su vida había fracasado. La guerra sorprpn-
dió a Turquía con un compromiso reciente. La . circunstancia 
de haberse localizado el conflicto permitió que su gobierno, pre-
via declaración de neutralidad, se mantuviera apartado, contri-
buyendo, ciorto es, a un estado pacífico de cosas en ei Mediterrá-
neo que, mucho nos .tememos, no podrá prolongarse durante mu-
cho tiempo. 
Así las cosa*, fracasadas todas las esperanzas do, paz y con 
la perspectiva de una guerra general, Moscú llama al ministro 
turco y r. Saradjoglu llama inútilmente a las puertas del Krem-
Jim esperando que Molotoff tenga u bien manifestarle el ob-
jeto áp su llamada. E l camarada comisario, convertido por un 
enorme pecado en arbitro de la política oriental, conversa al 
fm con el ministra turco. ¿Resultado de la? entrevistas? 
|; Misterio! Parece que Stalin exige e] cierre de los Dardanelos a 
todo barco que no lleve la hoz y el martillo dibujados en su 
bandera. Por un momento existe el temor de que Turquía ceda 
a esa amenaza; como han tenido que hacerlo los países báiticos 
y la U. R, S. S. se apodero de la puerta oriental del Mediterrá, 
neo, con todas las amenazadoras consecuencias para esa poten-
cia que, bajo providencial guía, monta la guardia dé la cristian-
dad. Todavía es prematuro para juzgar del resultado final de 
NIOS negociaciones turco-soviéticas, Sm embargo, a pesar de una 
cláusula del pacto dedicada exclusivamente a evitar todo roza-
turco Mr. Saradjoglu llama inútilmente a las pUer+as Jel Krem-
lim ha perdido la partida. E l Foreing Office le ha ganado esta 
vez la mano al camarada Molotoff y Londres tiene en la joven 
república turca un dique de contención para el dosbordamiento 
ruso por el sur. 
Cuanto se diga de la importancia estratégica de los Dardane-
3os es poco. Recuérdese que la sangre inglesa corr.ó a torrentes 
en el desembarco da Gallipoli y en las operaciones, fracasadas, 
que siguieron para la conquista de este Gibraltar oriental. E l 
hecho de que un pacto ponga en manos de Inglaterra esta liava 
importantísima, que le asegura una posición predominante en al 
Mediterráneo, constituye un triunfo diplomático que viene i 
quebrar la larga cadena de fracasos de los estadistas británicos. 
4. H. 
T u r q u i a n o 
U R SI i d 
Ankara, 19, — Los genérales 
Weigand, francés y C'avelik, in 
glés, comandantes ,de las tropas 
de aquellos países en e'l Medite, 
rráneo oriental, han llegado ayet 
tarde a Ankara. 
Esta: mañana, a las diez^ han 
fomenzadp: l&s conversaciiones 
con el Estado Mayor turco. Las 
conversación han Gontinuado es 
ta tarde. El jefe del. Estado Ma-
yor turco ha ofrecido, una comi 
da a 1? que han asistido el minis 
tro do Defensa Nacional, oficiales 
generales del Ejército turco, a'ltos 
funcionarios del Ministerio d© 
Negocios Extranjeros, embajado-
res de Francia y Gran Bretaña y 
agregados militares, nava'lcs y 
aéreos de los dos país.és. 
Esta tarde los generales Wei.-
gand y Clevelik, así como iosi je 
fes militores turcos,; han sido 
huéspedes de k embajada de la 
Gran Bretaña. 
Mañana, continuarán las con-
versaciones.. EFE. . 
C H A M B E R L A W - A N U N -
C I A L A . F I R M A D E L 7.RA 
T A DO CON T U R Q U I A 
Londres, 19.—El píimur mi -
nistro, Chíimberlain. íia anuncia 
do en la Cámara de los Comunes 
en medio de grandes aplausos, 
que ha sido firmado un acuerdo 
con Turquía en Ankara.—EFE-
E L E M B A J A D O R A L E -
M A N E N A N K A R A 
Berlín, 197—En los medios 
bien informados s« dedara que 
el embajador alemán en T u r q u í a 
Von Papen, ha sido llamado a 
Berlín para informar.—EFE 
L A S C L A U S U L A S D E L 
P A C T O 
Londres, 19.—El redactor d i -
} plomátíco de lá Agencia Reuter 
comenta lia firma efectuada e>:ta 
| tarde del pacto anglu-frahco tur-
co. 
El pacto ha sido mantenido ra 
si en su forma original y no con 
tiene más que Hgeras modificacio 
C e g a c i ó n Sindical Provincia! 
: A U S DELEGACIOHES SINDICALES LOCÁLES 
N o r m a s p a r a l a d i s t r i b u c i ó n d e e t l e 
C I R C U L A R 
El Delegado Sindical Local, 
* tecibir el talón qu« resguarda 
4a mercancía encangará a ios co 
. gnorciaíaftés de ultramarinos 
•u flu2 pertcm^zcan a la Organi-
, Síacíón y estén al corrúmre en 
pago d-Q sus cuotos sindica 
ffts y del último recibo de ia 
IPUnuibucioln Industrial, de 'a 
distribución, del aceite adjudi-
cando a cada uno de ellos un 
¿upo dd forma equitativa. Pa-
ñi hacer la distribución sa oa 
UmitQi de asta ProvinciaJ un 
l ibro de vales que consta d& 
...fres hojas por cada número. L a 
hoja blanda qu« sirve de matriz 
se llenará en idéntica forma 
¡Hue Ifts otra» dos, utilizando pa-
pel 'de calco. La hoja blanca 
fluediará en poder de la Dele-
gación adonde irán 'os traba-, 
.jadores a solictar la entrega de] 
'aceite. Entregarás las otras dos 
' .pojas a este para que vaya a', 
íecogej" el aceite al establecimien 
J p del distribuidor firmando 1% 
hoja rosa ^1 recibir el produc 
lo, Lai hoja moinda la firma el 
diitribuidor una vez entregado 
©1 producto y verificado sn co-
bro. 
Terminada |a distribución 
de1, aceito, los distribuidores t« 
Entregarán las dos hojas las 
cuales, unidas a la que ha que-
'dado en tu poder remírirás a 
'esía< Delegación Sindical Pro, 
víncial con el importe en meta 
ülco de la factura. 
R A C I O N A M I E N T O 
Tedos los vecinos cuyo ingre 
so familiar diaíio S&A inferioi 
a 15,00 pesetas, se les entre-
ga fá a razón de 3/4 de l i t ro 
po cada lamiliaí que viva bajo 
el mismo tocho y sea mayor de 
catorce años. 
El precio del «ceíte para el 
consumidor es de 3,30 pesetas, 
ei litro y tú remitirás a esta 
Delegación a razón de 2,95 pe 
setas por l i tro úc aceite recibi-
do, quediando b diferencia a 
beneficio de los distribuidores 
para pago de portes y gastos 
de distribución. 
Do cualquier irregularidad 
cometida en 'ed reparto me da-
rás cuenta y asimismo todos los 
sindicados y no sindicados de-
ben vigilar la distribución par» 
que se e.fcctúe con arreglo a 'as 
njormas dentro del mayor espí 
r i tu de justicia, denunciando 
todas las infracciones para co-
rregirlas de modo ejemplar. 
Por Dios, España y m Rovo, 
lución Nación a1! Sindicalista. 
León, 19 d« octubre de 1939 
— A ñ o de la Victoria. 
El Delegado Provincial Sin-
dkail. I . .Ta^ón. 
Francia e Inglaterra a d q u i r i r á n 
6 . 0 0 0 a v i o n e s e n l o s L U . 
El Gobierno de Bulgar ia d i m i t e 
Washington, 19.—Se sabe qu© la misión aeronáutica ingiosa 
que se encuentra eu el Canadá, ha sido autorizada para encar-
gar tres mil avionee de guerra en los Estados.. Umdos .entre 
los que se contarán aviones de reconocimiento, caza y bimoto-
res de bombardeo, — 
La misión francesa que se encuentra en Washington, tiene 
plenos poderes para comprar al contado 2.750 aviónos, de recono-
cimiento, caza y bombardeo. E l ^ecio total de estos aviones, 
será de trescientos cincuenta millones de dólares. 
Este encargo será hecho efectivo en cuanto el parlamcato 
americano apruebe la abolición del embargo sobre exportación 
de material de guerra a los países beligerantes—Et'E. 
HA DIMITIDO E L OOBlBA- i 
NO SULQAfiO 
1 SoXfa, 19.—íü gob-ierno íbúl- • 
ftare ha p^esontado la dimisión, j 
JEI p.resíclenle kiimi^ionarfo hía 
gÉÍQ enaarg:adó de nuevo de toz ' 
mar gobierno y biene intenc 
oiúd de oonstiiuij: un gabinete 
OO-TI ba»e máM setcnplla, eje 
p.re»enf<e arf psw lameal-o 
pe<*tr {Vlen-CB pOffere*: 
s e v e r a o b l i g a d a 
i n t e r v i e n e e n u n a e v e n t u a l g u e r r a 
e s t e p o r 
11 \Z-
ms sin importancia, Bl traitado | 
dispone: -
1 ° Los Gobiernos francés c 
inglés, se comprometen a prostar 
asistencia á Turqu ía en los si-
guientes casos: 
En caso de una agresión activa 
por parte da cualquier potenciá 
europea. 
En caso de que alguna Acción 
de una potencia^ europea, conduz 
ca a una guerra en el Mediterrá-
neo.* en la-que se vea •mvaelt'a 
T u r q s í a . 
2," Por su p^rte Turquía , acu 
dirá en ayuda de Inglaterra y 
Francia en ios siguientes casos: 
• -En caso de un acto de agresión 
de una potencia europea, que lie 
: ve consigo hostilidades en el Me 
diterráneo oriental. 
En caso de que el Reino Unido 
y Francia se vean envueltas on 
'una guerra como consecuencia cié 
sus garantías a Rumania y Gre-
cia. 
3.0 Los tres Gobiernos se con 
| sultatón para decidir en a-cción co 
mún en caso de que se produzca 
alguna de las condiciones meucio 
jpadas en los artículos anteriores. 
E l trat&do tiene una duración de 
quince años.v 
rjf Uh protocolo unido al tratado 
^dispone que Turqu ía no se verá 
'obligada a ejecutar ninguna ac-
ción derivada de este tratado, d 
tal acción lleva consiao la guerra 
ípn t ra la URSS.—EFE. 
LA ESPOSA DEL JEFE DEL ESTADO 
PARA MADRID 
d e 38 . ¡ g o d é ¡ 
Burgos, 19.—Esta tarde, a las tres y rnedî ; ha salido de esta 
ciudad para Madrid la esposa del Caudillo y sn hija Carniencita 
A depedirla, ha acudido el ministro de la Gobernación, señor 
Serrano Súñer y todas las autoridades locales. E l Alcalde bur-
gales entregó, a Doña Carmen Polo un espléndido ramo de 
flores, obsequiando con dulces a la hija del Generalísimo. 
L a despedida fué muy cariñosa y .se realizó dentro de la ma-
yor íencille'Z.—EFE. 
3S.0OO BALAS DE ALGODON, CAMINO D E BARCELONA 
Barcelona,!!).—Actualmente navegan con rumoo a, este puer-
to, con cargamento de algodón cinco barcos mercantes, que 
transportan un total de 38.650 balas de algodón que contribuirá,! 
poderosamente a la buena marcha de la industria de tejidos. 
A bordo de otro vapor, han llegado 2.400 toneladas de yute,, 
para las fábricas catalanas y del resto de España. En breve' 
son esperados otros cargamentos de dichas mercancías. 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
O T R O E S T R A P E R T O E N 
B A R C E L O N A 
^Barcelona, 19.-—Para- los suma 
rios instruidos contra los banque 
ros y fabricantes de tejidos que 
Berli'T!, 19.—-El Al to Mand» 
c|el Ejercito alemán, ha facilitado 
corno ampliación al parte de op¿ 
raciones, un resumen de lo;; acón 
tecimientos en él frente geciden-
tal, désete el principio de las busii 
lidades, que es el siguiente: 
"Desde el principio de iâ s ope-
raciones en Polonia, ocupamos 
i|uailment| van^s importantes f.or 
tificacqnes fronterizas del Oeste 
É! día 9 de 'septiembre, los uan 
ceses rompieron las hostilidades. 
La-j patrullas francesas i'travesd, 
ron la frontera por diferentes par 
tes, entre Lux-'mburgo y el Rhin 
(oeste de Karlsruhe). Desde este 
momento no se realizó ningún 
combar serio en todo el frente oes 
te. Unicamente hubo algan is es 
caramuzas en la zona estrecha de 
la "tierra de nadie", situada án 
te nuestras fortificaciones del ees 
te, a excepción de una- sola vez. 
En estos combates inuryinieion 
solamente pequeñas unidades (,to 
do lo más una compañía. ) 
Durante el transcurso del mes 
de Sgptiembre, los franceses ocu-
paron únicamente; 
1.0 Algunas localidades fronte 
rizas a'emanas situadas entre la 
frontera de Luxembnrgo y Sarm 
louis. 
2.a E'l bosque de Warndt, que 
se adentra5 en territorio fraices 
al suroeste de Sarrebrucken. 
3,0 B l territorio ?lemán avaa 
zado, situado al suroeste de Sa-
rrebrucken entre el Sarrc y el bos 
que -de Palla-tinado. 
Unicamente en las dos últimas 
regiones citadas, evacuadas volun 
tariamente por nosotros, consi-
guieron los franceses establecerse 
con un» profundidad do tres a cin 
co kilómetros. Bl restante terri-
torio alemán situado ante nues-
tnas fortificaciones del oeste, no 
fué alcanzado por el enemigo en 
ninguna paru. Consiguieron ios 
franceses llegar a Us cercanías de 
las fortificaciones del o 3te, a ex 
cepcíón del sector cercano a Sarrc 
brucken y algunos otros sitios en 
que nuestras fortificaciones r»srán 
en la misma frontet». 
La' actividad de la Artillería era 
Igualmente muy débil. Los c.iño 
nes «e iimitaban a apoyar peque-
ñas escaramuza*. Bn un solo ca 
«o ha habido bombardeos siñ éxi 
to, de un fuerte alemán, situado 
o&tca de Sarrebíucken y sobre el 
que cayeron ochenta proyectiles 
de íttfi^íafto calibre. 
Un alto Rhin, «ntre- Istuhe 
y BasW» h ^ « 1 ^ ha «ido tft/» 
tiempos de afcisoíutai como en 
paz. 
Lntre el Sarre, bosque de Pa'-
latinado, Luxembnrgo y bosque 
de Warndt, ios franceses evacua-
ron Voluntariamente ei territorio 
a'emán que habían ocupado. La 
popaganda francesa hetbiS anun 
ciado esta pequeña ganancia* de 
territorios como un gran éxito. 
Los franceses ¡han rcttoa'dido 
hasta la frontera y más allá, hds 
ligados por la? tropas alemanas, 
que les perdiguen enérgicamente. 
L a guerra aérea en el Osetê  no 
ha pasado do la realización de 
vuelos de reconocimiento, Jas ac 
tividades de la defensa por los 
cazas y la artillería antiaérea por 
arntes partes. No se efectuó nin 
gún vuelo de bombarde La eri-
za y antiaéreos alemanes abatie-
ron desde el comienzo de las 
hostilidades e^ el frente occiden-
tal, sesenta) aviones enemigos, éri 
rre los quB había doce aparatos 
ingleses. Las pérdidas de avi^pos 
enemigos en el interior de Ale-
mania y en la costa, no figuran 
consignadas en estas cifras. 
Las pérdidas alemanas en &t 
frente oeste, desde el principio de 
la gurra,, hasta el día 17 do octu-
bre son de 196 muertos, 357 he 
ridos, 114 desaparecidos. Hemos 
perdido también 11 aviones. HQS 
t» el día 18 d& octubre hemos he 
cho prisioneros 25 oficiales fran-
ceses y 664 suboficiales y soldar 
dos. 
En el frente del Rhin superior, 
que tiene una extensión de 170 
kilómtros, no ha habido más que 
un herido, causado por la expío j 
sión de un obús de la defensa an-
tiaérea. 
Hasta el momento no han apa-
recido en 'Ol frente oeste la? tró. 
pas británica!s".—EFE. 
E l . DIA 26 PKONüNCiABA 
UN DISCURSO CHAMBF.R. 
LAIN 
Londres, 10. —tmamberlaín ha 
anunciado en la Cámara de los 
Comunes que el día 20 haríi sm 
acostumbrada declarac'ón sema-
nal sobre la marcha de la guerra. 
• — E F E . 
TRATADO Diü AM1SIAD 
E N T R E IRAN, PERDIA Y 
JAPON 
Toherán, 19,—Se anuncia ofi-
clalmenfce que en la noche última 
ha aldo ftepaado un tratado 44 
amistad entre Irán, Persüi y Ja-
DÓiL - MPR 
se confabularon para subir los 
precios, se han nombrado siete 
jueces militares, que^y» están ac 
tuando activamente. 
• Se ha descubierto una oculta-
ción de productos farmacéuticos y. 
específicos y han sido detenidos' 
Ocho encartados, varios de ellos 
farmacéuticos. 
Las autoridades, que llevan cpñ 
gran rigor la campaña contra 'a 
venta clandestina y el aumento 
de los precios, han detenido a los 
dueños de un establecimiento que 
pagaba el kilogramo de cafe ai 
11,10 pesetas v lo vendía a 23, 
E N M E M O R I A D E LOS 
HERMANOSi D E L MINI? 
T R O D E L A GOBERNA 
C I O N 
Madrid, 19.—"Esta r n na en 
la Capilla del Cristo ue ia -Sa-
lud, se celebró una misa por el 
eterno descanso de don José y 
don Fernando Serrano Súñer, b&i 
manos del ministro de 1" Gobei 
nación, don Ramón, caídos por, 
Dios y por España. 
Asistieron entre otras persona? 
lidades, el ministro de Obras.iJú 
blicia, señor Peña, el Subsecreta'tiq 
de Prensa y Propaganda: cama-
rada José María A i faro, el con-
de de Mayalde, Director General 
de Seguridad, A1calde.dc h í ^ ú d 
y otras personal id-"" des y rjp:e, 
mentaciones. 
EJECUCIONES E N E L TE; 
RRÍTOKIO POLACO OClJ| 
PA^OO POR LOS SOVIETS 
Londres, 19.—La Agencia Ha. 
vas comunica desde esta capital, 
que el ejército soviético J |* aí; * 
tado en Polonia 17 jefes 3 ^ 
nes. Añade la agencia que se^ra 
noticias las oficinas ucrania-
nas de Londres, entre los fSáili-
dos se encuentra el Arzobispo, 
la iglesia polaca mor señor Szep-
tycki, al que no r-" conocuí , 
ninguna actividad nontica. 
m m m 
París , 19.—Comunicado ^ 
guerra correspondiente _al día 19 
de octubre, por la mañana: 
"La noche on general ha trans-
currido en calma, t i w ™ ? ^ * * 
muy lluvioso. Algunos elenuntos 
da infantería enemiga, a p 0 ^ ^ 
por la artillería, fueron 
do« en distinto* puntos del - K 
Parí*, i 9 . - S o g ü n eOmU# 
oado francé-s de esta n00»®' :al 
habido en el fre-.lc O O C K ! ^ -
un^ ^.Olvidad con>oderab e H». 
j ^ r t e . de la artillen* f1 ' - ; ;., 
en el -seotoa: «1 eê e de' . ^ 
AorÜ» M m m n hubo 
¿Or patrul la» ^ ly 
rto^s. 
